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Introducción 
Este estudio está estructurado en cuatro capítulos constituidos de la siguiente 
manera: 
En el primer capítulo, · se exponen algunos antecedentes de estudios 
directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación, para luego 
desarrollar las bases teóricas actualizadas, así como la determinación de 
términos básicos. 
En el segundo capítulo, se presenta la identificación y determinación del 
problema, la formulación del problema, así como los alcances y las limitaciones 
de la investigación. 
En el tercer capítulo, se formulan el objetivo general y los objetivos específicos, 
se formulan las hipótesis, se realiza la determinación de las variables y su 
operacionalización, la metodología de-la-investigación- que comprenderá: el 
método, tipo de investigación, diseño, población y muestra. 
En el cuarto capítulo, se exponen las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, el procesamiento de éstas, así como la validación- y la confiabilidad-
de los instrumentos de ·investigación. Para luego hacer el tratamiento 
estadístico de los datos recogidos para su interpretación y la discusión de los 
resultados 
Finalmente, exponemos las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 







1.1. Antecedentes de la investigación 
Pineda (2002), en Plataforma tecnológica de Educación virtual para IDEA, 
arriba a las siguientes conclusiones: 
• El presente trabajo, está elaborado con la finalidad de· ayudar al 
desarrollo de la Universidad a distancia IDEA, ya que con el avance de 
la tecnología es necesario ir incrementando los conocimientos y 
herramientas, para lograr estar a la vanguardia de todas las 
universidades, y el futuro de las mismas es tener la Universidad 
Virtual. Entre las aportaciones que se brinda están los conceptos, la 
tecnología y los métodos de enseñanza necesarios para la elaboración 
de una universidad virtual. 
• Con la nueva creación de la Universidad Virtual de IDEA, se ayudará a 
optimizar los recursos e increm.entar las ganancias para la aportación e. 
implementación de nuevas tecnologías, ayudando al alumno a 
_tecnificarse en conocimientos para poder enfrentarse en la vida 
profesional o incluso-- mejorar sus métodos de trabajo, tomando 
cualquiera de nuestras carreras, y llevando los cursos en cualquier 
punto geográfico y las 24 horas del día. 
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Loaiza (2002), en su trabajo Facilitación y Capacitación Virtual en América 
Latina, describe las características de-la educación-virtual: 
• Es. oportuna para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes, 
mediante la programación periódica de tefe clases. 
• Es eficiente, porque se puede enviar mensajes, conferencias, etc. en 
forma simultánea para los-centros de influencia. 
• Es económica, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del 
docente o hasta-el centro educativo. 
• Soluciona la dificultad del experto, y evita que viaje largos trayectos. 
• El? compatible con la educación presencial en cumplimiento del programa 
académico. 
• Es innovador según la motivación interactiva de nuevos escenarios de 
aprendizaje 
• Es motivadora del aprendizaje, en vez estar -enclaustrado en cuatro 
paredes del aula. 
Universidad Tecnológica de Panamá, (2010), estudio comparativo Sobre 
Educación Presencial y Virtual y su- · Incidencia en el Desarrollo de 
Competencias en estudiantes del Pregrado de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, en el que se indica las siguientes conclusiones: 
Los resultados de la investigación propuesta, dieron respuesta a Jos desafíos 
del mundo moderno. En él se formulan las cualidades individuales, de 
carácter ético,_académico,_profesional y social que debe reunir el egresado 
universitario, convirtiendo así a las instituciones- de- educación-superior en el 
principal usuario de Jos resultados de este proyecto; sin embargo, es la 
sociedad en pleno la que recibe de manera directa Jos beneficios del 
egresado universitario formado con las cualidades necesarias para insertarse 
con éxito en el mercado laboral cada vez más competitivo y exigente. 
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Guitert, Romeu y Perez, en la publicación: Competencias TIC y Trabajo en 
equipo en Entornos Virtuales. El Espacio Europeo de Educación -Superior 
(EEES) pone de manifiesto la importancia de -definir una serie de 
competencias consideradas claves en la sociedad red. En este sentido, el 
proyecto Tuning propone un listado de competencias que debe adquirir un 
estudiante a Jo largo de una .titulación universitaria, divididas en dos grandes 
bloques: genéricas o comunes a todas las titulaciones, y específicas, en 
función de la titulación. Algunas de las competencias genéricas están 
vinculadas al uso de las TIC. Entre éstas, -el trabajo en -equipo es una 
competencia genérica a la que se le da gran importancia. 
Este artículo tiene como objetivo el análisis de la adquisición de las 
competencias genéricas en TIC, a partir del desarrollo de un proyecto virtual 
colaborativo asíncrono, en un contexto concreto: la asignatura Competencias 
de trabajo en entornos virtuales de la Ui1iversitat Oberta de Catalunya (UOC). 
Partiendo de una aproximación al planteamiento pedagógico y de las 
valoraciones de Jos estudiantes y grupos implicados, el artículo muestra cómo 
la propuesta didáctica planteada facilita la adquisición gradual de las 
competencias genéricas en TIC y las propias del- trabajo en equipo en un 
entorno virtual. 
Gros Salvat (Universidad de Barcelona); Silva Quiroz (Universidad de 
Santiago de ~hile): La Formación del Profesorado como Docente en los 
Espacios Virtuales de Aprendizaje, señalan las siguientes conclusiones: 
Las TIC están produciendo cambios en la formas de enseñanza y 
aprendizaje. En la forma en que .los profesores y aprendices se relacionan con 
el conocimiento nuevo y la forma en que los agentes involucrados en el 
proceso educativo interactúan. Particularmente relevante resultan los efectos 
de los aspectos comunicativos y sus impactos en las modalidades de 
enseñanza a distancia y semi presencial, aunque también comienzan a tener 
efectos en la clase tradicional presencial. Estos espacios comunicativos 
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ofrecen posibilidades de crear entornos de aprendizaje que permiten 
implementar estrategias de enseñanza y aprendizajes, en las cuales la 
interacción, posibilita el trabajo colaborativo y la construcción de conocimiento 
en una comunidad de aprendizaje. 
Son variados los potenciales pedagógicos del uso de los aspectos 
comunicativos de las TIC y también los factores que influyen en su éxito. Es 
necesario tener en cuenta estos elementos a la hora de incorporar esta 
herramienta en el diseño instructivo de un entorno· virtual, pues la sola 
incorporación de estos espacios no garantiza la interacción, la colaboración ni 
la construcción de conocimiento. En este sentido al menos deben 
considerarse tres aspectos: el diseño de los espacios en la plataforma, la 
moderación del tutor y la relevancia de los temas a debatir. 
La mayoría de las iniciativas innovadoras han sido realizadas de forma muy 
aislada por profesores entusiastas, que dedicando mucho tiempo y esfuerzo 
han logrado introducir modificaciones metodológicas y tecnológicas. 
Esta labor no siempre es contagiosa y la ·actividad solitaria del innovador 
acaba cansando. En este sentido, las innovaciones, la apropiación de la 
tecnología no puede ser responsabilidad de unos pocos profesores. Debe 
haber un mayor liderazgo por parte de los equipos de centro, la inclusión de la 
tecnología no puede ser algo que dependa de la voluntad del profesorado 
debería ser un objetivo a alcanzar por las escuelas como colectivo. 
La generación de recursos tecnológicos, de contenidos educativos en red, la 
difusión de prácticas innovadoras es necesaria. Un modelo docente centrado 
en el estudiante requiere, por parte del profesor, de una mayor variedad de 
materiales y, por tanto, debe trabajar en red y en la red. Es necesaria una 
formación del tutor para dotarlo de las habilidades necesarias para cumplir un 
adecuado rol en la moderación de la conferencia. Esta debería proporcionarle 
las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en los 
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aspectos pedagógicos y sociales. Un moderador que desee realizar bien su 
trabajo y quedar satisfecho por su actuación en particular y el logro de 
aprendizajes de sus estudiantes, debe tomar conciencia de lo relevante que 
es prepararse para cumplir eficientemente este rol, valorando sus 
particularidades, complejidades y la diferencia con los roles en otras formas 
de enseñanza y formación. 
Las redes tecnológicas sólo tienen sentido dentro de las redes sociales, si la 
escuela sigue siendo un elemento aislado nunca podrá incorporar la 
tecnología, en este caso, es incompatible. El desarrollo de las redes supone 
un proeeso evolutivo en-el que la innovación y el aprendizaje es un aspecto 
central. El reto actual es que no sólo tienen que aprender los estudiantes sino 
las propias escuelas. 
Consideramos fundamental que la formación inicial y continua del profesorado 
incorpore en sus planes y acciones, la capacitación requerida para el diseño y 
tutorización de los entornos virtuales de aprendizaje. 
1.2. BASE TEÓRICA 
1.2.1. Teorías generales sobre el tema 
Diversas-teorías del aprendizaje ayudan a los docentes a comprender, 
predecir y controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han 
desarrollado teorías del aprendizaje capaces de predecir la posibilidad que tiene 
una persona de emitir una respuesta correcta; estas teorías son utilizadas para 
diseñar sistemas de apr~ndizaje programado por ordenador en asignaturas como 
lectura, matemáticas o idiomas. 
Así tenemos las siguientes bases psicológicas, desde un enfoque cognitivo, 
en esta investigación: 
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* La teoría genética de Piaget (1946, 1969, 1976, 1978), sobre todo en lo 
concerniente a los procesos del desarrollo del aprendizaje. 
* La teoría de origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores, en lo 
que se refiere a la manera de entender el vínculo entre aprendizaje-desarrollo y la 
importancia de los procesos de relación interpersonal (Vygostky, 1977, 1979). 
Nuestro soporte psicológico es eminentemente cognitivo, sobre todo en la 
vertiente vygostkyana (Vygostky, 1977, 1979), sustentando que los estados 
mentales son típicamente representacionales, y se expresan intensivamente a través 
de símbolos pasibles- de- codificación,- almacenamiento y recuperación a través -de 
mediadores entre los cuales el fundamental es el lenguaje. En ese sentido, 
observamos compatibilidad estrecha entre lo cognitivo y la gestión administrativa y 
el clima institucional, así como se destaca la trascendencia del lenguaje. 
La concepción histórico-cultural en la Psicología representada por Vigotsky 
(1977, 1979), sus colaboradores y discípulos, presenta un conjunto de ideas 
pedagógicas novedosas que han resistido y resisten el paso de los años. Cuando 
hacemos una valoración de su actualidad y vigencia encontramos que se encuentran 
intactas y ofrecen al psicólogo educativo y al pedagogo un campo de investigación 
de mucha utilidad que responde a los problemas de la escuela actual y a la 
búsqueda de solución a los retos y problemas que ésta nos plantea. 
* La teoría verbal del aprendizaje significativo (Ausubel, 1976), dirigida a explicar los 
procesos de aprendizaje. 
* La teoría desarrollada por diversos autores (Ausubel, Novak y Hanesian, 1986), 
que postula que el conocimiento previo organizado en bloques interrelacionados es 
factor decisivo en la realización de nuevos aprendizajes. 
Finalmente, la presente investigación tiene soporte teórico pedagógico en el 
constructivismo, en cuanto a que los alumnos construyen sus conocimientos gracias 
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la conexión entre saberes previos y nuevos saberes y a su interacción con el medio. 
Prado-(2004) nos dice-lo-siguiente: 
Enfoque constructivista, basado en la construcción de Jos conocimientos por 
parte del escolar, a partir de la interacción con el medio y de la actualización 
y conexión de sus conocimientos previos con Jos nuevos conocimientos 
objeto de aprendizaje (Prado, 2004, p. 84) 
1.2.1.1. Teoría del- aprendizaje basado en problemas 
La enseñanza de las ciencias, -en-este--caso la biología,- se -sustenta en la 
solución de problemas.- De ahí la importancia de que los alumnos solucionen 
problemas cotidianos basándose en su aprendizaje, en este de la biología. 
Según la definición de H. S. Barrows (1980), el ABP (o PBL [Problem Based 
b.earning]) es un método de aprendizaje basado en utilizar el planteamiento de 
problemas como punto de partida para la adquisición y la integración de nuevo 
conocimiento. En el caso que nos ocupa, la metodología de ABP sirve para que Jos 
-alumnos realicen una introducción básica a la complejidad existente en el mundo de 
la Biología, pero sobre todo para que desarrollen una serie de competencias básicas 
(generales y específicas). En este sentido, aunque el planteamiento de la actividad 
sirve para que el alumno trabaje en un marco teórico concreto y aprenda diferentes 
conceptos de interés en biología, para el profesorado- es-más-importante que el 
alumno adquiera un cierto tipo de habilidades y competencias que serán muy útiles y 
aprovechables a Jo largo de todo el grado e importantes para su futuro profesional. 
La enseñanza de la Biología hoy en día traspasa Jo puramente docente y 
alcanza matices de responsabilidad social, puesto que es una de las disciplinas 
científicas que influyen más significativamente en la sociedad y en cada uno de Jos 
individuos que la conforman, de modo que, una adecuada aplicación del 
conocimiento aportado por el estudio de esta ciencia tendrá un efecto positivo en la 
calidad de vida personal y colectiva, cuyas manifestaciones se evidenciarán en la 
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conservación de la salud y el buen estado físico, asimismo en una disposición 
orientada al mejoramiento del-medio-natural que-nos rodea. 
En ese sentido, es esencial la enseñanza y aprendizaje de una biología 
básica sobre la que los estudiantes apoyen sus nuevos aprendizajes basados en los 
conocimientos previos adquiridos, los cuales les permitan la introducción de nuevos 
conceptos-más-complejos relacionados con los más recientes avances científicos, lo 
cual ayudará a que adquieran la suficiente capacidad para tomar decisiones y 
responder positivamente- ante las cuestiones y problemáticas de su vida cotidiana 
como: la problemática ambie-ntal, la de sus hábitos alimentarios y de consumo, la de 
los comportamientos no saludables y de higiene, entre otros, adquiriendo de esta 
manera nuevos saberes que les ayuden a dar sentido al mundo que les rodea. 
De este modo, el proceso enseñanza-aprendizaje de la biología requiere 
investigar, recuperar y aprovechar los-conocimientos previos que el estudiante ha 
adquirido dentro y fuera de la escuela y, brindar oportunidades para replantearlos 
cuando sea necesario, lo cual les proveerá una cultura científica básica que les 
facilitará explicarse lo que sucede en su propio cuerpo y en su entorno, para actuar a 
favor de su-salud y mejorar su calidad de vida. 
Asimismo, el conocimiento aportado por el estudio de la biología debe tener 
un efecto positivo en la calidad de vida personal y colectiva de los estudiantes, ya 
que sin duda muchos problemas actuales, como el creciente deterioro ambiental, 
sólo podrán resolverse con medidas basadas en el conocimiento, pero sobre todo en 
_la_revalmación_de_actitudes de aprecio y responsabilidad hacia nosotros mismos y 
hacia la naturaleza. 
Ante esta situación, es necesario el conocimiento de la biología en la 
formación de los estudiantes, sobre todo, en estos tiempos en que las ciencias 
biológicas están aportando continuamente novedades en la comprensión de la 
biósfera y en el progreso, el desarrollo y el manejo de los recursos naturales, 
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algunas no libres de controversia y polémica social como: la biotecnología y 
transgemia, la clonación, las aplicaciones terapéuticas-de-las células madre,-etc. 
De esta manera, es conveniente enfatizar el hecho de que la biología como 
materia de estudio tiene un gran significado para los/as estudiantes, por ser parte de 
su entorno inmediato y aludir a situaciones de su vida diaria. 
Además, para que se dé un aprendizaje significativo el contenido debe ser de 
interés para el estudiante. El interés debe-entenderse como algo que hay que crear y 
no simplemente como algo que "tiene" el estudiante, es decir, deberá despertarse 
este interés corno resultado de la dinámica que se establece en la clase. 
Por tanto, es imprescindible tomar en consideración todos estos 
condicionantes en la enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia, es más, los 
contenidos propios de la biología buscan el desarrollo de competencias que 
permitan a los estudiantes crecer y madurar como personas, lo que supone que 
reflexionen, analicen y comprendan su propia realidad y trayectoria de vida, 
avanzando en su comprensión del mundo vivo, generando con ello una manera 
crítica de asumir su entorno, de tal manera que aprovechen los conocimientos 
biológicos en su beneficio y que éstos logren trascender su ámbito personal y 
escolar. 
1.2~2.1. Teoría de la educación virtual 
El connectivism es_una_teoría_deLaprendizaje para la era digital que ha sido 
desarrollada por Siemens (200J4) y por-oownes (2006) basado en- el- análisis de las 
limitaciones del conductismo, el cognitivismo (o cognitismo) y el Constructivismo 
(pedagogía) (o constructismo), para explicar el efecto que la tecnología ha tenido 
sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 
El conectismo es la integración de los principios explorados por la teoría del 
caos, las redes neuronales, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un 
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proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no están 
necesariamente bajo el control del individuo. Es por esto que el conocimiento 
(entendido como conocimiento aplicable) puede residir fuera del ser humano, por 
ejemplo dentro de una organización o una base de datos, y se enfoca en la conexión 
especializada en conjuntos de información que nos permite aumentar cada vez más 
nuestro estado actual de conocimiento. 
Esta teoría es conducida por el entendimiento de que las decisiones están 
basadas en la transformación acelerada de las bases. Continuamente-se-adquiere 
nueva información que deja obsoleta la anterior. La habilidad para discernir entre la 
información importante y la trivial es vit.al, así como la capacidad para reconocer 
cuándo esta nueva información altera las decisiones tomadas con base en-
información pasada. 
1.2.2. Educación virtual 
1.2.2.1. Historia de la educación virtual 
Según algunos estudios, la Educación a Distancia organizada se remonta .. al siglo 
XVIII, con un anuncio publicado en 1728 por la Gaceta de Boston, en donde se 
refería a un material auto-instructivo para ser enviado a los estudiantes con 
posibilidad de tutorías por correspondencia. En 1840, Isaac Pitman organizó en 
Inglaterra un intento rudimentario de educación por correspondencia. En 1843, se 
formó la "Phonographic Correspondence Society" para encargarse de correcciones 
de ejercicios taquigráficos. 
Menos académico fue el intento de enseñar minería y prevención de 
accidentes mineros por el Mining Herald, un periódico de Pennsylvania, de los 
Estados Unidos. Fue Thomas Foster el que tuvo esta iniciativa y esto 
constituyó el comienzo de las Escuelas Internacionales por correspondencia, 
ICS; lntemational Correspondence School, de Scranton, Pennsylvania. 
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En la Europa Occidental y en América del Norte, la Educación a Distancia 
empezó en las urbes industriales del siglo XIX, con el fin de atender a las 
minorías, que por diferentes motivos, no pudieron asistieron a las escuelas 
ordinarias. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjo una expansión de esta 
modalidad para facilitar el acceso a los centros educativos en todos los 
niveles, especialmente en los países industrializados occidentales, en los 
centros europeos y en las naciones en desarrollo "tercermundistas". Esto 
incrementó la demanda de mano de obra calificada registrada. 
La educación universitaria empieza a utilizar esta modalidad para facilitar el 
acceso a ciertas profesiones y ocupaciones a los estudiantes a menor costo. 
Como la educación tradicional se caracterizaba por su elevado costo, se 
piensa en la Educación a Distancia como una forma de ofrecer cupos 
adicionales en una forma más rápida y económica, especialmente en países 
muy grandes y de escasa población, que intentaban vencer la distancia, 
como Suecia y Canadá. 
Es así que, en la década de los '60 y '70 se dio una marcada expansión de la 
Educación a Distancia, tanto en el terreno práctico como en el teórico. Entre 
1960 y 1975 se fundaron en África más de veinte instituciones de Educación 
a Distancia. Entre 1972 y 1980~- en Australia, el número de instituc_iones a 
distancia pasó de 15 a 48. Sin embargo, es en los países industrializados o · 
desarrollados como Canadá, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos __ y 
Japón, donde se le dio más valor a esta modalidad. 
Ya desde sus inicios este tipo de enseñanza tuvo que enfrentarse a la 
desconfianza de quienes veían en ésta una "oportunidad menor", o quienes 
temían el desarrollo de un sistema más flexible, más dinámico y por supuesto 
más atractivo. 
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Cabe señalar que la educación por correspondencia ha servido de base a las 
diversas opciones que se han materializado en este campo y que en general, 
pretenden ampliar el acceso a la enseñanza, fruto de una nueva actitud 
pedagógica que ubica al alumno en primera fila y a la institución en la 
segunda. 
No cabe duda que existe un creciente interés por la Educación a Distancia, 
que plantea todo un desafío en el mundo por conocer más sobre esta 
metodología. 
En la antigua Grecia, la erudición verdadera estaba definida como un 
entretenimiento dedicado específicamente al aprendizaje. La búsqueda de 
la sabiduría conllevaba una total inmersión sensorial e intelectual en la 
propia vida, y los educadores se vivieron desafiados a nutrir el entusiasmo 
y proporcionar las herramientas adecuadas a las mentes jóvenes. 
Con este espíritu, los colegios servían para proporcionar alicientes para la 
búsqueda de la sabiduría fuera de sus fronteras, no para reemplazarlos. Hoy 
las cosas son diferentes. Muy a menudo, el mundo real y el entusiasmo de la 
era de la información se quedan fuera de las aulas. Se dispone de profesores 
innovadores para entrar en la instalación por medio de transmisiones 
electrónicas a redes educativas mediante el uso de otras tecnologías 
educativas~- Como los puntos débiles de la clase son ensanchados, se dará 
paso a una integración más libre de los entornos escolares .. 
1.2.2.2. ¿Qué es la educación virtual? 
Para satisfacer las crecientes necesidades de educación en nuestra sociedad 
surge una nueva propuesta llamada Educación Virtual, basada en el concepto 
de Educación a Distancia conocido también como Distance Leaming. 
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A través de la Educación a Distancia, los estudiantes tienen la oportunidad de 
·asistir a clases aún cuando ellos no se encuentren en el salón. La Educación 
a Distancia ofrece a la escuela, a la comunidad o al negocio, un medio para 
extender sus recursos didácticos más allá de los confines de un área 
geográfica limitada y permitir a los estudiantes interactuar en tiempo real con 
el instructor y otros estudiantes. Distance Learning es un salón de clases 
virtual que crea un ambiente didáctico equitativo. 
l.:a Educaéión Virtual es un término genérico, difícil de definir, ya que en él se 
incluyen las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que en el mundo se 
denominan de· diferentes formas~ Sin embargo, de todas las definiciones 
existentes de la Educación Virtual coritamos con las siguientes: 
1.1. Es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología de 
aprendizajes en la limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los 
estudiantes. (José Luis García Llamas, Internet, 1986). 
1.2. Son aquellas formas de estudio que no son guiadas o controladas 
directamente por la presencia de un profesor en el aula, pero se 
beneficia de la planificación y guía de los tutores a través de un medio 
de comunicación que permita la interrelación profesor-alumno. (Pío 
Navarro Alcalá, Internet, 1980). 
1.3. La Educación a Distancia es una estrategia para operacionalizar los 
principios y fines de la educación permanente y abierta, de manera que 
cualquier persona, independiente del tiempo y del espacio, pueda 
convertirse en sujeto protagónico de su aprendizaje. (Miguel A. Ramos· 
Martínez, Internet, 1985). 
La definición de educación virtual no varía mucho en relación con la definición 
de educación presencial, dado que la única diferencia se da es en los medios 
empleados para establecer la comunicación entre los actores del proceso 
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educativo. Este elemento que diferencia a la educación tradicional presencial 
· de la virtual, le· otorga- algunas características que para una gran parte del 
potencial mercado educativo pueden ser muy beneficiosas, tal como: la 
flexibilidad en el manejo del tiempo y el espacio. 
El concepto puede ser mejor comprendido si se mira desde la perspectiva de la 
educación a distancia, pero con las posibilidades más sofisticadas de 
comunicación que ofrecen las TIC hoy en día. Algunos autores han catalogado 
a las TIC, como los medios de comunicación de tercera generación que han 
reemplazado con amplias ventajas a los medios tradicionales para la educación 
a distancia: radio, televisión, teléfono y correo-electrónico. 
Al referirme a las TIC, estoy haciendo referencia en forma genérica a todos 
aquellos artefactos o equipos que permiten la gestión y la transmisión de la 
información, sin necesidad por parte del usuario final, de trasladarse a un punto 
geográfico específico. Para el propósito de este estudio, debe entenderse el 
uso de las TIC, como el uso de la computadora, de las redes de transmisión de 
datos, de las plataformas para educación virtual que existentes, de la Internet, 
de los medios de comunicación sincrónica y asincrónica tales como: el chat, el 
foro de discusión, el correo electrónico y, finalmente, las bases de datos 
disponibles con el almacenamiento de gran cantidad de información y nuevo 
conocimiento. 
Algunas de las características que diferencian a las TICs de antiguos medios 
para la educación a distancia son: disponibilidad de las TICs en cualquier lugar; 
se acomodan a los tiempos del estudiante; exigen mayor responsabilidad del 
estudiante en _su aprendizaje; aumentan el tiempo de dedicación para las 
actividades académicas, evitando la limitación de horarios, desplazamientos y 
canales limitados de comunicación; ofrecen alternativas para los diferentes 
ritmos de aprendizaje del estudiante o para diferentes niveles de profundidad 
dados por el docente; desarrollan habilidades en el uso de la tecnología, 
brindando la posibilidad de acceso a información actualizada a través de 
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Internet; y permiten generar verdaderos procesos de autoevaluación y diversas 
formas de evaluación;- que-convierten el- proceso- educativo en algo más 
dinámico, participativo e interactivo. 
Esta concepción de la educación virtual como una modalidad de educación a 
distancia de tercera generación, permite que el acto educativo se desarrolle 
haciendo uso de nuevos métodos, técnicas, estrategias y medios, en una 
situación en la que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente 
y sólo se-relacionan de manera presencial ocasionalmente. 
Definición de un modelo pedagógico 
El primer elemento al que considero debo referirme cuando hablamos de los 
elementos que constituyen .un modelo educativo virtual, es su fundamento 
pedagógico. La forma como las TICs configuran la relación entre los diferentes 
actores del proceso educativo, incrementa la necesidad de realizar una 
conceptualización rigurosa en cuanto al modelo pedagógico que pudiese y 
debiese ser utilizado en esta modalidad educativa. 
La construcción de programas virtuales no está dada únicamente por los 
aspectos tecnológicos, como muchos han creído. Debe existir de fondo una 
profunda reflexión pedagógica que soporte y· brinde intencionalidad, a todas 
aquellas actividades que se propongan dentro de un programa. Octavio Henao, 
haciendo referencia a Leflore, (2000), propone como modelos pedagógicos a 
seguir, los siguientes: 
.:.Teoría de Gestalt: Esta_ teoría--está-basada- en la influencia que tiene la 
percepción sensorial en el aprendizaje. Utiliza la ventaja que ofrecen algunas 
características visuales que mejoran la comprensión del tem;:¡, tales como: el 
contraste, la simetría, la intensidad del estímulo, la proximidad y la sencillez. 
Estos elementos permiten configurar los contenidos de una manera agradable 
a la visual del estudiante, dándose un efecto directo sobre el aprendizaje. 
Desde esta teoría podrían darse las siguientes recomendaciones para la 
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construcción de un curso virtual: utilizar fondos claros que no interfieran con la 
nitidez del texto ni de las imágenes; agrupar la-información que tenga-relación 
entre sí; no abusar de la mezcla de -colores ni de su intensidad; no abusar de 
las animaciones y/o efectos visuales de los textos; no dejar información 
incompleta; y utilizar un vocabulario sencillo en los temas nuevos. De no ser 
posible, habilitar un glosario donde el estudiante pueda consultar los términos 
no comprendidos. 
-Teoría Cognitiva: Afirma que gran parte del aprendizaje está dado gracias ar 
desarrollo de mapas conceptuales y a la activación de mapas mentales 
previamente elaborados. Lo anterior obliga al docente virtual a utilizar medios 
que aumenten la capacidad de integrar nuevo conocimiento a esquemas 
previamente definidos por el estudiante. Es así como Ja utilización de ejemplos 
que ilustran conceptos y los ejercicios de simulación de la realidad, no solo 
cumplen con esa premisa sino que poseen un efecto motivador sobre la 
capacidad de aprendizaje del estudiante. Ausubel, define claramente la 
importancia de esta concepción pedagógica en su teoría sobre el aprendizaje 
significativo. 
-El Constructivismo: El aprendizaje se da en la medida que el estudiante 
participe activamente en su proceso educativo. Esta participación debe ser 
fomentada en la educación virtual, ya que la necesidad del estudiante de 
interactuar con sus docentes y compañeros es una de las características más 
importantes que definirán el logro de un aprendizaje significativo. La 
formulación de problemas_para su __ discusión en grupo exige del estudiante 
desarrollar capacidad de análisis y de crítica. 
1.2.2.3. Aspectos sociales y culturales referidos a las NTIC 
Si bien es a partir del siglo XX donde se comienza a definir a los diferentes 
recursos técnicos como Nuevas Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación, NTIC, el hombre a lo largo de la historia ha ido implementando 
diferentes herramientas para comunicarse e informar. 
Las nuevas tecnologías consideradas como un conjunto heterogéneo de 
aparatos, instituciones y discursos, se originan en la idea de imaginario social. 
(Cabrera, 2006). De este modo, las mismas pueden ser tan diversas como los 
sujetos que las emplean y desarrollan, lo cual ha renovado y-evolucionado la 
experiencia de relacionarse con otros. 
"Toda tecnología ha sido, siempre, nueva en su momento. Sin embargo, desde 
hace-"décadas se habla de las "nuevas tecnologías" como un nombre vacío 
para designar diversos aparatos como cinta de video, televisión por cable, 
videotexto, computadora, telefonía celular, Internet, entre muchos otros. La 
falta de contenido del nombre contrasta con el lugar central que ocupa en los 
discursos públicos" (Cabrera, 2006: 16) 
Si bien surgen cada vez nuevos medios y herramientas con usos múltiples, ya 
no son más considerados nuevos para las personas que las han incorporado a 
sus vidas, constituyéndolas en medios indispensables, como pueden ser los 
teléfonos celulares o las PC. 
Hoy existe una creciente fragilización social que afecta el modelo de 
enseñanza formal (Nuñez; 200T:78):-- Por un lado debido a la falta de 
incorporación de las tecnologías orientadas a la comunicación y; así como 
también en relación con su función de formar__personas_comprometidas en la 
acción y participación social. 
Cuando desde los diferentes niveles de enseñanza no se estimula la 
participación en la construcción creativa del conocimiento y a un intercambio 
colaborativo donde todos se sientan miembros de la comunidad, se está 
contribuyendo a formar ciudadanos indiferentes y acríticos de su propia 
realidad. 
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Muchas de las propuestas educativas, que se auto consideran modernas o de 
avanzada, por el sólo hecho de implementar algunas de las nuevas 
tecnologías, presentan un modelo estático de enseñanza, basado en la 
transmisión de datos, de contenidos "desprovistos de mecanismos de 
interactividad, de creación colectiva, de aprendizaje construido" (Silva, 
2005:13), y desconociendo el potencial de las mismas. 
1.2.2.4. Espacios interactivos: incorporación de las NTIC 
"La incorporación de las nuevas tecnologías en las aulas no cc;>ncierne sólo a 
los maestros o la curricula; las tecnologías han entrado a las aulas porque allí 
se encuentran tanto niños como jóvenes que frecuentan locutorios para usar 
computadoras o navegar por Internet, así como antes la televisión, por su 
fuerte presencia en la vida de las jóvenes generaciones, se había incorporado 
al salón de clase." (Litwin, 2005:9) 
La producción del alumno está enmarcada en el modelo propuesto por el 
docente, el cual para no caer en una lógica lineal, como suele suceder, ya no 
puede eludir ni desconocer la realidad tecnológica en que está inmerso 
cotidianamente su alumno. 
Actualmente, están ampliamente difundidos en la red herramientas que 
permiten la edición de texto, imagen, sonidos, etc. por parte de los participantes 
habilitados o en forma .libre. Por lo tanto, la figura del autor se desdibuja_para 
dar lugar a una producción de carácter colectivo y colaborativo. (San Martín y 
Guarnieri, 2006) 
Estos espacios posibilitados por las nuevas tecnologías, son inestructurados. 
La esencia de los mismos es el aporte de miles de personas que tienen la 
motivación de construirlos y modificarlos permanentemente, Como por ejemplo, 
se observa en la gran multiplicación de blogs, fotoblogs, foros, etc. 
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Según Piscitelli, (2002), lo mejor de la Web no es consumir la información sino 
producirla. Esto implica, a su vez, que cada usuario del sistema puede trazar su 
recorrido personal dentro del mismo, se accede a diversos temas a partir de los 
propios intereses, de los recortes que genere el usuario. 
Podría sostenerse que se realiza un recorrido rizomático, donde cada persona 
es parte y conforma el colectivo de la red. El rizoma está conectado en todas 
sus dimensiones, es desmontable, reversible, susceptible de recibir 
constantemente modificaciones. 
Los sistemas colaborativos como redes, desde sus fundamentos mismos, 
tienen una amplísima apertura para el recorrido personal, pero no hay recorrido 
posible sin una acción constructiva y múltiple de parte del actor en 
colaboración. 
1.2.2.5. Influencia de las NTIC en la educación 
La integración de las NTIC en el ámbito educativo no puede pretender resolver 
la multiplicidad de los problemas educativos, pero sí introducir mejoras a partir 
de una utilización fundamentada. 
Sin embargo; y aunque resulte una obviedad, es importante destacar que, la 
herramienta por sí sola no es capaz de aumentar el grado de aprendizaje: 
siempre será necesario plantear su utilización desde presupuestos 
pedagógicos que favorezcan el aprendizaje constructivo y significativo. 
Cabe aclarar que cuando se plantean las NTIC, no se trata sólo de Internet, 
sino de tecnologías microelectrónicas, informáticas y de telecomunicaciones, 
que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, intercambios, 
procesamiento y transmisión de datos en forma de audio, imagen y/o texto. Es 
decir, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación suponen a 
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las tecnologías de redes informáticas, a los dispositivos tecnológicos que 
interactúan con éstas y a sus recursos. (Silva, 2005). 
Las nuevas tecnologías no buscan sustituir a las viejas que aún son utilizadas, 
sino que se busca complementar ambas para hacer más eficaces los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Cada recurso responde a diferentes necesidades 
según sus características específicas, que cada docente evalúa según los 
requerimientos que mejor sirvan a sus objetivos. En este sentidó, la utilización 
de las NTIG varía, según los niveles de enseñanza. 
En cada nivel- varían las propuestas -y usos según las- posibilidades de los 
alumnos y de las instituciones. Por ejemplo, "los docentes del nivel superior 
incluyen los usos de las tecnologías de muy diferente manera, según el campo 
profesional o académico; en este estadio, son más usuarios de las tecnologías 
que en los anteriores. Pero el hecho de ser usuarios no significa que los usos 
hayan penetrado más en la enseñanza. Otros empleos de tecnología en el nivel 
superior aprovechan la información a bajo costo que hoy provee Internet, y 
frente a las situaciones de crisis muchas cátedras universitarias incorporaron 
bibliografía on-line, artículos de revistas electrónicas o sitios de consulta para la 
obtención de datos" (Litwin, 2005:32). 
Asimismo, en el nivel superior la utilización de las tecnologías potencian el 
acceso a diferentes maneras -de-producir conocimiento mediante trabajos 
colaborativos que, antes de su desarrollo no eran considerados por los costos 
que demandaría la comunicación. 
Por supuesto que, en todos los usos que se ocurran siempre van a depender 
de la calidad pedagógica de la propuesta, de la calidad científica de los 
materiales y su información, y de la ética profesional. (Litwin, 2005) 
Por otro lado, las computadoras aisladas ofrecen una gran cantidad de 
posibilidades para procesar y editar información en formato digital pero al 
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interconectarlas formando redes, potencian su funcionalidad notablemente, 
como-se comprueba-cotidianamente a través de Internet, denominada la "red 
de redes". 
Una cuestión que surge al tratar las NTIC en el campo educativo es la 
accesibilidad. Sin duda, la revolución que supuso la Web para la divulgación de 
la información radica no tanto en su disponibilidad, sino en la mejora de la 
eficacia del acceso a dicha información. En la actualidad el problema radica en 
la sobrecarga de información debido fundamentalmente al hecho de que la 
literatura científica en la Web está bastante desorganizada. (Lavid, 2005:288). 
Otro aspecto importante a considerar, con respecto al uso de las tecnologías es 
la relación entre conocimiento e información. El poder acceder a la información 
por Internet no significa su transformación en conocimiento. Construir 
conocimiento -es una tarea compleja, para lo cual no basta acceder a la 
información. La selección de información de Internet supone conocimientos 
básicos de la temática a investigar y estrategias para identificar fuentes 
confiables de información, así como el paso de la información en conocimiento 
requiere un pensamiento lógico, razonamiento y juicio crítico. (Gutiérrez 
Martinez, J., citado por Brunner, Tedesco, 2003:88-89). 
1.2.2.6. Penetración de Internet en el Perú 
En 1994, el Estado decidió vender las únicas dos empresas de 
telecomunicaciones, la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa 
Nacional de-Telecomunicaciones (ENTEL) a Telefónica de España, con lo cual 
no sólo privatizaba el sector sino que constituía un monopolio por cinco años 
de las líneas telefónicas y las llamadas de larga distancia, nacional e 
internacional. Esto trajo consigo una evidente mejora en la infraestructura y en 
los servicios de telecomunicaciones. 
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Según recientes estadísticas de OSIPTEL, entre 1993 y 2001 el número de 
líneas Instaladas de telefonía fija se triplicó a 2'--022265, el tiempo de espera 
para la conexión de una línea se redujo de 18 meses a 15 días, la cuota tope 
de conexión se redujo de 1500 a 156 dólares, la fibra óptica creció de 200 a 
8173 km y las localidades con servicio telefónico subieron de 1450 a 3246, 
siendo beneficiadas muchas comunidades del interior del país. 
En el caso de Internet, se diversificaron los proveedores del servicio y también 
las ofertas. Un ISP puede ofrecer una conexió-n a Internet sin costo y incluso 
proveer una cuenta de correo gratuita, _y otro puede ofrecer sus servicios a un 
precio promedio de 60 dólares anuales, sólo el acceso al servicio-de Internet, 
porque el consumo telefónico es un pago aparte. Aún así, el acceso a Internet 
es limitado en los hogares ya que sólo 7,75 de cada 100 habitantes tiene_ una 
línea telefónica y sólo 4,79 de 100 habitantes tiene una computadora en casa. 
Frente a las limitaciones de recursos, tanto económicos como tecnológicos, se 
ha encontrado una forma de acceder a Internet: la Cabina Internet, un modelo 
peruano de acceso a Internet internacionalmente conocido. Con un pago 
promedio de 1 ,50 nuevos soles la hora, mucho menos que hacerlo desde el 
hogar, el -89% de usuarios de Lima accede a Internet por esta vía. Cabe 
señalar que actualmente se calcula que existen unas 2000 cabinas Internet que 
permiten el acceso a Internet a aproximadamente a 2 millones de peruanos, 
esto coloca a nuestro país en uno de los de mayor penetración de Internet en la 
región. 
Por otroJado;_abierto_eLmercado de las telecomunicaciones en 1995, el Estado 
se ha propuesto promover el -incremento-de~la densidad a 20 líneas telefónicas 
porcada 1 00 habitantes, el acceso a 5000 nuevas ciudades a través de 
telefonía rural, continuar con el mejoramiento de los servicios y la 
implementación de redes digitales. 
No obstante, que las cabinas Internet en el Perú mejoran los indicadores de 
penetración de Internet, sin embargo, la penetración de banda ancha que es 
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clave para la educación virtual nos ubica en el último lugar en Latinoamérica, 
como se muestra en la siguiente estadística: Perú 1.5%, Chile~6%,-~Argentina 
2.7%, Brasil 2.7% 
1.2.2.7. La educación virtual en la Universidad Peruana 
En los últimos años, se ha acelerado el fenómeno de virtualización en la 
docencia universitaria como un reflejo de la presencia extensiva e intensiva de 
las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), que vienen 
generando cambios paradigmáticos en la educación superior. Las 
universidades d~ los países en desarrollo enfrentan el desafío de servir a una 
población cada vez mayor de estudiantes; más diversificada social y 
culturalmente en un nuevo ambiente social y más dinámico. 
La virtualización (parcial o total) de estas organizaciones puede ser un factor 
transformador de sus estructuras y funciones, un instrumento para mejorar su 
cobertura, calidad, pertinencia y equidad de acceso de una manera de construir 
una nueva identidad en la Sociedad del Conocimiento. 
Como estrategia para el proceso de modernización e innovación educativa de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es imperativo el diseño y la 
puesta en marcha de la modalidad virtual de la universidad DECANA DE 
AMÉRICA,. para que realmente se transforme en una universidad abierta que 
permita la universalización de la Universidad para un mundo mejor. 
La virtualización de universidades y programas tradicionales·· a distanCia, en 
lberoamérica, se viene dando progresivamente. Desde el año 1972, se ha 
experimentado una fundación y crecimiento de universidades y especialmente, 
de programas de educación superior a distancia, como se observa en la Región 
Iberoamericana. En efecto, pueden señalarse entre otras , las siguientes 
universidades : Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la 
Universitat Oberta de Cataluyna (UOC), ambas en España ; Universidad 
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Estatal a Distancia (UNED) en Costa Rica y, entre otras, la Universidad Abierta 
de Laja en Ecuador. Pero además de estas instituciones, dedicadas 
exclusivamente a la Modalidad a Distancia, han surgido, centenares de otros 
programas a Distancia, ubicados generalmente dentro de tradicionales 
estructuras de universidades presenciales. De estos numerosos programas 
tenemos al Sistema de Universidad Abierta (SUA), en la Universidad Autónoma 
de México, pionera en su género en América Latina; y el de la- Facultad de 
Educación a Distancia, que forma parte de la Universidad de la Habana - Cuba. 
Se pretende contribuir a la mejora permanente de la calidad de la oferta 
universitaria diversificándola, atendiendo a diversos sectores de la población y 
desarrollando una cultura de excelencia en todas las instancias y niveles de la 
docencia y la investigación universitaria Para ello será necesario diseñar las 
siguientes estrategias: 
a) Formación integral con capacidades flexibles y universalmente 
transferibles con estándares de calidad internacionales. 
b) Incorporación efectiva de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (NTIC) a la docencia e investigación. 
e) Promoción de la educación virtual, abierta y a distancia, en sus diferentes 
combinaciones. 
d) Fomento a los procesos de innovación pedagógica y curricular. 
e) Creación de planes de inversión permanente en las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. 
En la UNMSM se vienen realizando diversos esfuerzos por desarrollar 
experiencias tendientes a. incorporar estas nuevas tecnologías en apoyo a la 
actividad universitaria. Como resultado de esto tenemos experiencias valiosas 
pero dispersas, como por ejemplo el Aula Virtual de la propia universidad, el 
Campus Virtual de la Facultad de Ciencias Administrativas, el Campus Virtual 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y el Aula Virtual de la Facultad de 
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Derecho. En base a estas experiencias se pretende desarrollar un "Campus 
Virtual de la UNMSM". 
Este proyecto tomará como insumo las experiencias exitosas de cada una de 
estas iniciativas y potenciarlas a través de otras oficinas o áreas estratégicas 
como la Red Telemática, la Biblioteca Central, Recursos Humanos y las 
facultades que permitan generar un mayor impacto en la comunidad 
universitaria. 
1.2.2.8. ¿Por qué virtualizar la universidad? 
En nuestro país, la educación superior es muy limitada, no obstante, que en 
todos o en casi todos los departamentos existen universidades y se masifican 
las universidades privadas, se ofrecen relativamente pocas oportunidades de 
acceder a ella a la gran mayoría de la población,. que anualmente egresa de 
secundaria, por lo tanto, es sólo un porcentaje menor, de jóvenes que logran 
ingresar a las universidades, el cual ha decrecido en el tiempo a nivel nacional, 
incluyendo tanto a universidades privadas como públicas. 
El promedio de ingresantes al sistema universitario nacional es menos del20%, 
con tendencia al decrecimiento, sin considerar la educación de adultos para el 
trabajo y toda la vida. La virtualización constituye una oportunidad para 
concretar algunos ideales que han estado a la espera de escenarios 
convenientes. Alguna de esas ideas son: las de la escuela nueva y el impacto 
de la Sociedad del Conocimiento. 
A continuación, podemos resumir lo que podríamos llamar las debilidades de la 
educación tradicional, detectados por el movimiento escuela nueva y las 
virtudes de los nuevos escenarios de virtualización, entendida la palabra virtud 
aquí, como la oportunidad que dan las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (NTIC) al planteamiento de posibles soluciones. 
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1. Aislamiento del entorno: la escuela tradicional se centra demasiado en sí 
misma, olvidando su entorno como referencia y como escenario de su 
impacto. 
2. Ciencia como sistema cerrado:· la escuela tradicional toma la ciencia 
como un sistema autosuficiente que no entiende ni escucha otros 
saberes. 
3. Libro de texto como fuente exclusiva: existen fuentes de conocimiento 
que no son necesariamente documentos o libros de texto y que la 
escuela traeicional no utiliza. 
4. Oferta educativa homogénea: una educación que no tiene en cuenta las 
diferencias y es por eso inflexible. 
5. Rol protagónico del maestro: la figura del maestro es tan potente que 
cierra la entrada a otros actores, incluido el alumno mismo. 
6. Contenidos informativistas: más que contenidos que promuevan la 
participación. 
7. Comunicación ineficiente: el proceso educativo es asumido en la escuela 
tradicional-sin- tener en cuenta las condiciones de una comunicación 
eficiente 
A estas "debilidades" se puede contraponer las virtudes del nuevo escenario 
tecnológico: 
1. Construcción social del conocimiento: la virtualidad, lo hemos visto, 
facilita la interactividad y la participación, y le da valor a los aportes de 
los distintos actores del proceso. 
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2. Flexibilidad: con la adecuada aplicación de las NTJC, la oferta académica 
-se hace más abierta y personalizada, y facilita Jos procesos de 
retroalimentación, personalización y acompañamiento. 
3. Educación centrada en el alumno: al darse una alta interactividad, el 
maestro pasa- a ser un facilitador y así el proceso de aprendizaje se 
puede centrar en el verdadero sujeto: el alumno. 
4. Visualización de lo aprendido: no sólo en el sentido de una educación 
más audiovisual, sino en el sentido de una constante conciencia y 
aplicación inmediata de lo aprendido 
5. Acercamiento: conocimiento/comunicación. La aplicación de las NTJC ha 
permitido sobre todo entender -el proceso de aprendizaje como un 
proceso de comunicación. 
1.2.2.9. Tendencias de la Educación Virtual 
Las Megatendencias Educativas están vislumbrando para el siglo XXI el uso 
de la tecnología en beneficio de Jos educandos. La tecnología es un medio y 
no un fin, no podemos ignorar que el uso de ella puede incrementar la 
cobertura y la calidad de Jos servicios educativos. Así, experiencias exitosas 
como SABES (Empresa que se-dedica-la-investigación sobre la Educación 
Virtual), muestra que con nuevos modelos educativos es posible dar una 
cobertura a los educandos sin desvirtuar la calidad. Otras universidades 
tienen por ejemplo, en la actualidad cerca de 11000 estudiantes y se 
constituye como el sistema de educación media superior de mayor 
crecimiento. Esto quiere decir que Jos recursos tecnológicos aplicados en la 
educación muestran su eficiencia. Los más frecuentes son Jos siguientes: 
1. La transmisión a distancia de videoconferencias muestra que pueden 
reducirse costos e incrementarse considerablemente el número de 
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personas que reciben los beneficios de una clase o conferencia; sin 
exagerar en sus -beneficios, las videoconferencias permiten que 
interactúen expositor y alumnos, siendo necesario el traslado de ellos al 
lugar en el que el expositor se encuentra. 
2. Nuevos modelos educativos que certifican el aprendizaje y que ya no 
privilegian solamente a la enseñanza; en otras palabras, el interés 
por crear ambientes de aprendizaje, donde el estudiante pueda 
en forma autodidáctica adquirir sus conocimientos. 
3. El uso intensivo de tecnología para buscar información en el océano de 
datos con los recursos de Internet. De esta manera, el estudiante puede 
fácilmente conseguir información disponible, con la mayor actualidad, y 
eliminar la problemática que se tenía con el uso de encic1opedias 
"caducas". 
4. El almacenamiento masivo de datos, ya no en activos de computadora, 
sino en discos compactos que aseguran el mantenimiento de la 
información, pero también calidad y nitidez, en el acceso a la 
comunicación. 
5. El-uso de tecnología multimedia en materia educativa,- considerando-que 
es más frecuente que el educando reciba por diferentes medios los 
contenidos; hay creciente interés por el uso de paquetes interactivos en 
ambientes multimedia. 
6. El uso de tutoriales, utilizando una computadora personal, ha permitido 
que el estudiante pueda aprender por medio de un paquete de cómputo, 
y _ya _no ne_cesariamente con el apoyo de un asesor o profesor. 
Probablemente esto provoque interés en el lector para que los 
profesores reaccionen y se actualicen en estas técnicas. 
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1.2.2.10. ¿Cómo virtualizar-la universidad? 
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: la virtualización como un 
proceso técnico y la virtualización como un proceso cultural que requiere 
ciertas acciones estratégicas. Desde el punto de vista técnico, virtualizar la 
universidad es sobre todo virtualizar sus espacios funcionales, esto es, 
disponer sectores-del ciberespacio para apoyar o sustituir tecnológicamente las 
actividades académicas y administrativas realizadas físicamente en los 
espacios tradicionales, de -modo que su virtualidad, en los términos arriba 
descritos, se potencie. Ejemplos de la nueva configuración de espacios 
virtuales son: 
• Las aulas virtuales. 
• Los laboratorios virtuales. 
• Las bibliotecas virtuales. 
• Los espacios virtuales de encuentro. 
• Y las oficinas-virtuales. 
Debemos hablar entonces de un campus virtual, cuyo esquema podría vincular 
y soportar espacios funcionales virtualizados: en el aula virtual, la transferencia 
de conocimiento;: en el laboratorio virtual, la generación de conocimiento; en la 
biblioteca virtual, la conservación e intercambio de conocimiento, y en la oficina 
virtual, la gestión general del conocimiento. Pero, así como se virtualizan los 
espacios, la virtualización de la_ universidad- implica -sobre todo apoya!' 
tecnológicamente los procesos universitarios, hasta potenciar su virtualidad. La 
enseñanza-aprendizaje, la investigación, la interacción con el entorno, la 
gestión y la codificación y recuperación de información 
Virtualizar la universidad es sobre todo virtualizar las relaciones que se 
establecen en una comunidad, en este caso la llamada por muchos, 
comunidad virtual de aprendizaje. Estas relaciones se distinguen por el alto 
grado de interactividad entre los miembros de la comunidad, el grado de 
focalización de sus temas de discusión y por su cohesión social. Ahora, la 
virtualización de la universidad no es sólo un asunto técnico, sino, sobre todo, 
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un asunto cultural. Lograr que la comunidad universitaria se apropie de las 
dinámicas conceptuales y de las bondades de la virtualización,-así como de sus--
manifestaciones tecnológicas, exige una combinación de estrategias, la primera 
de las cuales consiste en persuadir a los actores del valor que se agrega a su 
cadena de producción académica tradicional. A un nivel institucional suele ser 
útil realizar un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, para reconocer especialmente maneras concretas de convertir las 
amenazas en oportunidades. Pero las acciones más complejas suelen ser 
aquellas destinadas a hacer frente a bloqueos y- resistencias, generalmente 
asociados a desconocimiento, problemas de hábito y habilidad o brecha 
generacional. Una estrategia muy efectiva consiste en mostrar las bondades de 
las herramientas virtuales en la construcción de comunidades y en la 
promoción del trabajo en red, no sólo para los profesores, sino para los 
estudiantes y toda la comunidad universitaria. 
Desde un punto de vista práctico, la universidad debe estar- en capacidad de 
disponer la infraestructura física y lógica necesaria, -así como los servicios 
telemáticos, pero sobre todo los contenidos y la capacitación de los actores en 
sus nuevos roles, así como estrategias de organización pertinentes, estrategias 
financieras y de costo adecuadas y también un plan estratégico de integración 
de las NTIC al proceso de enseñanza aprendizaje. 
En la UNMSM, el proyecto: SAN MARCOS VIRTUAL debe considerarse dentro 
de los lineamientos principales del Plan Estratégico de la UNMSM, innovación, 
virtualización y flexibilización pedagógica y curricular para mantener su 
liderazgo en una dimensión_global; y considerado_como elemento clave para 
alcanzar la lnternacionalización y el [iderazgo Latinoamericano, al- mismo 
tiempo que agregamos valor a nuestros servicios educativos con el uso 
adecuado de herramientas virtuales convirtiéndose en una herramienta 
estratégica para el docente Sanmarquino. 
El Proyecto San Marcos Virtual permitirá desarrollar una cultura emprendedora 
en la organización, así como la racionalidad económica administrativa 
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necesaria para la formulación, financiamiento, gestión y evaluación permanente 
de las alternativas de crecimiento y diversificación de la institución; y desarrollo 
intensivo del potencial humano docente en un ámbito de integración de la 
comunidad sanmarquina, lo cual permitirá el desarrollo y estímulo para la 
internacionalización y la presencia nacional de la UNMSM. 
Este proyecto es una plataforma pedagógica y tecnológica, que--permite ligar 
interactivamente estudiantes, -docentes y contenidos didácticos en forma 
asincrónica y sincrónica, así como la aplicación de herramientas multimedia 
(audio, información, gráficas y video con o sin comprensión), por intermedio de 
las cuales se apoye un proceso de enseñanz;:¡-aprendizaje no presencial. 
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1.2.2.11. Ventajas y desventajas de la Educación Virtual 
La revolución tecnológica está transformando nuestra sociedad de modo tan 
significativo como las dos revoluciones industriales lo hicieron anteriormente 
y se establece sólida y justificadamente como la tercera revolución de la 
historia moderna, excepto que, ahora, lo que se está transfiriendo a las 
máquinas es el trabajo cerebral y no el muscular. Algunos de los aspectos de 
esta transformación forman una parte del fenómeno denominado 
globalización. 
La globalización _ permite que el mundo funcione como un mercado. 
Actualmente, a través de las computadoras, se puede comprar, vender e 
intercambiar libremente bienes, información y servicios_por todo_ el mundo. 
Ventajas 
• Facilitan el tratamiento, presentación y comprensión de cierto tipo 
de información 
Variedad de métodos 
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• Facilitan que el alumno se vuelva protagonista de su propio 
aprendizaje. 
• Optimizan el trabajo individual, permiten atender la diversidad 
• Motivan y facilitan el trabajo colaborativo 
Abren la clase a mundos y situaciones fuera del alcance del alumno la 
integración de lenguajes, propia de las TIC (combinan las ventajas 
expositivas de la tradicional televisión con la interactividad propia de la 
computadora, permite la presentación del contenido. por más de un canal 
de comunicación. Es comúnmente admitida la superioridad de la combinación 
de-lenguajes-y-medios sobre otras formas de presentación de la información. 
La existencia de múltiples estilos de aprendizaje hace deseable la posibilidad 
de combinar una variedad de métodos, de modo que cada estilo encuentre 
una alternativa más eficaz, en lugar de enfrentar una metodología única e 
igual para todo el grupo. 
• El lenguaje audiovisual ejercita actitudes perceptivas múltiples, 
provoca constantemente la imaginación y confiere a la afectividad un 
papel de mediación primordial en el mundo. La práctica del lenguaje 
audiovisual determina una manera de comprender y de aprender en la 
que la afectividad y la imaginación ya no _pueden estar ausentes'~. La 
ventaja de facilitar el tratamiento, la presentación y la comprensión de 
cierta información la expresa Brumer, diciendo tener "una pasión por el: 
computador que me permite, por primera vez en mi vida, ser capaz de 
encontrar todo lo que quiero"(1966, p. 67).Las TIC combinan las 
ventajas expositivas de la tradicional televisión con la interactividad 
propia de la computadora. Facilitan mantener gran cantidad de 
información ordenada y relacionada. Permiten encontrar las ideas, la 
cultura simbólicamente codificada, con sólo pulsar una tecla. 
• La afirmación de que, en una clase virtual, resulta más fácil al alumno 
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hacerse protagonista de su propio aprendizaje, se conecta 
generalmente con la interactividad que provee la telemática. Se 
reconoce como más potente, el control que puede ejercer el estudiante 
. sobre el proceso de aprendizaje, hacerse una idea propia del tema, y 
también el control sobre las propias tecnologías y el dominio de sus 
lenguajes. "La individualización se usa para aumentar el interés, la 
relevancia y la eficacia de la enseñanza" (Hannafin, 1988). Sobre la 
cualidad de buscar la mejor manera para llegar a la productividad 
individual existen, parece ser que la tendencia es a optimizar los hábitos 
existentes; si una persona es desordenada en su estudio, el uso de la 
·telemática le-optimizaría su desorden. De nuevo la opinión de Papert, 
con la que se concuerda, es que debe cumplirse la condición de un uso 
óptimo de esas tecnologías, lo cual exige cambios en las formas de 
aprender y de manejar el proceso. 
• Favorecen el trabajo colqborativo. Facilita la colaboración entre 
estudiantes por el hecho de compartir, no ya la misma computadora, sino 
el mismo ambiente virtual y los recursos disponibles en él. Esto propicia 
el uso de metodologías en que los alumnos, además de resolver 
problemas por sí mismos, al no depender tanto del profesor, se ayudan 
entre sí y comparten información. 
Desventajas 
• Pasividad, pues se percibe como un medio "fácil". 
• Abuso y uso inadecuado. 
• Inexistencia de estructura pedagógica en la información y multimedia. 
• Tecnófobos y tecnófilos. 
• Dificultades organizativas y problemas técnicos. 
• El temor mayor es que el uso cotidiano de estos medios tenga el mismo 
efecto que en el caso de la televisión: no se puede seguir un programa 
serio de la televisión educativa, con la misma atención, actitud y 
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actividad mental con que se ve una telenovela. Ver telenovelas es fácil, 
se -teme que el alumno, a fuerza de haber visto televisión como 
entretenimiento o información sobre hechos, actúe ante un programa 
educativo televisado con una tendencia a ese facilismo automático, 
necesario en el primer caso, inconveniente para aprender ciertos 
contenidos. 
Hay profesores y administradores educativos que piensan en cambios 
radicales: todo debe trabajarse ahora en forma virtual. Esto lleva a malos 
usos; no es conveniente utilizar una tecnología cara, poco disponible y más 
compleja, para una acción que se puede realizar con la misma eficacia 
usando medios más sencillos. Por ejemplo, para mostrar información 
esquemática o verbal simultáneamente a un grupo, el retroproyector es de 
uso sencillo y eficiente. El computador añade poco y exige demasiado para 
este fin. 
La pregunta del pedagogo es obvia: si el aprender en interacción con la 
realidad exige volverla pedagógicamente accesible, es preciso, 
indispensable, que en los ambientes de aprendizaje diseñados 
intencionalmente, los contenidos tengan una estructura pedagógica 
_adecuada; se entiende fundamentalmente, útil a los procesos mentales y 
--formas-de aprender de los-alumnos, 
Un peligro conocido es la aparición de tecnófobos y tecnófilos. Personas que 
se aficionan en exceso al uso de las tecnologías, o que desarrollan temores 
excesivos ante ellas. El uso excesivo hace que se desconozca el valor 
formativo de otros entornos imprescindibles, en particular los que exigen 
interacción personal. Los miedos al computador camuflan la exigencia de-
repensar _el propio quehacer docente y la voluntad de informarse y conocer 
lo que ofrecen los nuevos entornos para aprender. 
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Los costos de mantenimiento de equipos informáticos escolares ascienden 
ya en- promedio-al 53% de la-inversión. Los posibles cambios de horarios, 
de distribución de grupos, de asignación de cargas al profesorado, de planta 
física, etc., no suelen aparecer en los informes de investigación y desarrollo; 
las interferencias de fallas técnicas tampoco. La experiencia permite 
adelantar como conclusión que la incidencia de estos dos aspectos 
determina el ritmo de incorporación de las TIC, combinando las ventajas 
expositivas de la tradicional televisión con la interactividad propia de la 
computadora, a los ambientes de- aprendizaje, en forma más directa y 
grave que todos los demás aspectos. 
1.2.3. Aprendizaje 
Es evidente, que el proceso de aprendizaje es individual, personal, y depende 
básicamente del alumno. Es un proceso interior, donde uno no puede aprender 
por otro,- como tampoco uno puede obligar a otro a que aprenda si no se es 
capaz o no se tiene interés y deseo de aprender (Coloma y Tafur, 2000). 
Es así,.que el aprendizaje es personal e idiosincrático; el conocimiento, público 
y compartido. El alumno debe optar por aprender; el aprendizaje es algo que no 
puede compartirse (Novak y Gowin, 2002). 
Además, Soto (Ministerio de Educación, 2004), afirma que el aprendizaje-no es 
gratuito ni se da espontáneamente, quien aprende algo debe efectuar un 
trabajo para aprenderlo significativamente. 
Asimismo, Vigotsky (1993, en Ministerio de Educación, 2007), afirma que el 
aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso 
mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que los 
rodean. 
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También se cree, por lo general que, el aprendizaje es algo que tiene lugar 
automáticamente, que no requiere esfuerzo, y-que-se-da-de un modo continuo 
y acumulativo a lo largo de toda la vida. Sin embargo, tenemos razones y 
ciertas pruebas para poner en duda esa creencia (Novak y Gowin, 2002). 
Aprendemos todos los días de nuestra vida, entonces ¿qué es el aprendizaje? 
Kolb (1982), sostiene que el aprendizaje es el proceso de adquirir y recordar 
ideas y conceptos. Cuántos más conceptos se recuerdan, más se ha 
aprendido. 
K o lb ( 1982),: señala también que las experiencias que tengamos, abstractas o 
concretas, se transforman en conocimientos cuando las elaboramos de alguna 
de estas_dos formas: reflexionando y pensando sobre ellas, experimentando en 
forma activa con la información recibida. Según el modelo de Kolb (1982), un 
aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro fases: 
actuar, reflexionar, teorizar y experimentar. 
Cotton (1989) declara que el aprendizaje es un proceso de adquisición de un 
nuevo conocimiento y habilidad.-Para que este proceso pueda ser calificado 
como aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe implicar 
una retención del conocimiento o de la habili~ad en cuestión que permita su 
satisfacción en un tiempo futuro. 
Zabalza (1991) indica que el aprendizaje es una construcción teórica, clave en 
la didáctica_ que_ permite _eL desarrollo · en dos niveles, comportamiento y 
pensamiento. Y donde se hace necesario-identificar cómo-se aprende. 
Ontoria (1993, en Coloma y Tafur, 2000), afirma que el aprendizaje es posible 
cuando responde a una necesidad personal, se guía, por lo· tanto, de 
motivaciones intrínsecas, y se logra cuando existen las condiciones externas 
que lo facilitan. 
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Pozo (1996) expresa que la función fundamental del aprendizaje es interiorizar 
o incorporar la cultura, para así formar parte de ella. 
Alonso (1997, en Capella y otros, 2003), afirma que el aprendizaje es el 
proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para 
cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia. 
Arancibia y otros (1999), sostienen que el aprendizaje es visualizado como un 
cambio relativamente permanente en -el comportamiento, que se adquiere a 
través de la experiencia. 
Chiroque y Rodríguez (1999) expresan que el aprendizaje es el proceso 
mediante el cual los saberes externos se encadenan o eslabonan a los saberes 
internos· que ya tiene el sujeto, formando una nueva red de conocimientos. 
Asimismo afirman que el aprendizaje es el componente cultural que- permite 
desarrollar la inteligencia. 
Coloma y Tafur (2000) afirman que el aprendizaje es un proceso circular, que 
se inicia y concluye en el ambiente, y requiere de un proceso interno, por lo que 
se puede afirmar que contempla aspectos externos y también internos. 
Sánchez Cerezo (2000) define el aprendizaje como un proceso mediante el 
cual un sujeto adquiere destrezas o habitualmente prácticas, incorpora 
contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimientos o de 
acción. 
Soto (2003, en Ministerio de Educación, 2004 ), manifiesta que el aprendizaje 
es el resultado de una acción intencional y voluntaria del que aprende. Sin 
embargo, esta decisión está fuertemente influenciada por el contexto en el que 
ésta se desarrolla. 
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Talizina (2004) declara que el aprendizaje es un proceso en el que participa 
activamente el alumno, dirigido por el docente apropiándose el primero de 
conocimientos, habilidades y capacidades, en comunicación con los otros, en 
un proceso de socialización que favorece la formación de valores, es la 
actividad de asimilación de un proceso especialmente organizado con ese fin, 
la enseñanza. 
La Real Academia Española (2005) define el aprendizaje como la adquisición 
por la práctica de una conducta duradera. 
En consecuencia se define el aprendizaje como un proceso de captación y 
asimilación de conocimientos, actitudes, habilidades y hábitos en el que 
participa activamente el estudiante, orientado por el docente, en relación con 
los demás, en un proceso de socialización que beneficia su desarrollo integral. 
Finalmente, desde el enfoque constructivista y tomando como referencia ideas 
presentadas por Alonso y Gallego (1997, en Coloma y Tafur, 2000), se pueden 
identificar cinco principios básicos: 
• Es preciso partir del nivel de desarrollo del aprendiz. 
• Es necesario asegurar aprendizajes significativos ya sean de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
• La intervención educativa debe tener como objetivo "aprender a 
aprender''. 
• El aprendizaje significativo supone cambio de ·esquemas de-
conocimientos. 
• El aprendizaje supone actividad por parte del aprendiz. 
1.2.3.1. Teorías de aprendizaje 
Desde el siglo XX hasta hoy, influyen en las posiciones en dirección al sujeto 
que aprende. 
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De manera diferente de lo propuesto en las concepciones del aprendizaje que · 
dividen la mirada hacia una u otra perspectiva, me gustaría al contextualizar 
cada una de las teorías elegidas en este trabajo, analizar tanto los aspectos 
que facilitan el aprendizaje como los que dificultan un ·aprendizaje más 
significativo y de calidad. 
En primer lugar, serán presentadas las teorías psicológicas del aprendizaje 
más citadas en la literatura actual, cuya fuente o punto de partida es el 
conductismo; por otro lado, haré referencia a las teorías de transición hacia el 
cognitivismo; y, finalmente, centraré el interés del estudio en las teorías 
cognitivas del aprendizaje, .en sus autores y en las distintas concepciones 
dentro de la misma. 
El paradigma conductista explica el comportamiento en función de los 
estímulos del medio ambiente. Éstos moldean y controlan las acciones de las 
personas tal como es presentado en las concepciones empiristas del 
aprendizaje. Para los investigadores de esta corriente, lo más importante es el 
estudio de la conducta observable y de sus consecuencias. Aunque las teorías 
que pertenecen a este grupo son muchos, en este trabajo serán destacados 
algunos de los más representativos y conocidos en el campo del aprendizaje 
académico, cuyas propuestas divergen de aquellas que son el objeto de 
investigación: lván Pavlov (1849-1936), John B. Watson (1878-1958), Edward 
Lee_Tborndike (1874 -1949), Burrhus F.Bkinner (1904 -1990). 
El paradigma cognitivo ha ido marcando su trayectoria a través de 
publicaciones y de diversas conferencias internacionales organizadas por las 
teorías de aprendizaje relevantes de científicos de los años setenta, como es el 
caso de Gagné, quien en 1967, organizó una conferencia sobre el aprendizaje 
y las diferencias individuales, reformando los esquemas existentes relativos a 
los procesos que intervienen entre estímulos y respuestas. 
La concepción cognitiva atribuye a la conducta, no ya a sucesos externos, sino 
a ciertas estructuras mentales complejas y a determinados mecanismos de 
carácter interno. Considera que las personas realizan procesos de elaboración 
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e interpretación de los acontecimientos y de los estímulos del ambiente y estas 
elaboraciones e interpretaciones son tan importantes que el comportamiento de 
las personas se ajusta sobre todo a estas representaciones. internas. Desde 
esta perspectiva nace la preocupación por el estudio del sistema cognitivo 
humano y sobre cómo cada persona interpreta y comprende su experiencia 
personal, lo que constituirá en una cuestión crucial en este ámbito de 
investigación. Las investigaciones de los cognitivistas enseñan que, aunque los 
sujetos tengan capacidades o inteligencias para aprender, es necesario que, el 
ambiente brinde oportunidad al desarrollo de tales capacidades e inteligencias, 
llamando la atención principalmente a la relación pedagógica entre alumno y 
profesor. 
A esta perspectiva se acogen varios autores que abordan aspectos diferentes y 
complementarios, lo que muestra que la investigación sobre aprendizaje 
académico es un movimiento en constante construcción. Al igual que los 
conductistas, los psicólogos que presentan una visión cognitiva del aprendizaje 
son varios, pero en este trabajo serán destacados algunos de los más citados 
en las investigaciones acerca de la Psicología de la Educación y que abordan 
aspectos pertinentes al tema investigado~-He-de subrayar que si bien autores 
como Albert Bandura y Robert Gagné, en el comienzo de sus investigaciones, 
centran sus proposiciones en el conductismo, más adelante irán adoptando un 
punto de mira cognitivo en lo relativo a la cuestión. del aprendizaje. Como 
cognitivos. se destacan: Jean Piaget (1896-1980), Jerome S. Bruner(1915-), 
David Ausubel (1918-2008) y Lev Vygotsky (1896-1934). 
1.2.3.2. Proceso de aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento habilidades, actitudes o 
valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho proceso 
origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo 
mental nuevo o que revise uno previo, conocimientos conceptuales como 
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actitudes o valores. 
El aprendizaje está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar 
con el entorno el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia 
que ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 
afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos, de personalidad, de 
valores, etc. 
El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 
potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible, no 
necesariamente actual, de un individuo en una situación dada para poder 
alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial no es suficiente, el 
aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 
Goleman, propone un modelo de aprendizaje basándose en la distinción de las 
habilidades puramente cognitivas y las aptitudes personales y sociales. Sugiere 
__ que_ las_ habilidades puramente cognitivas tienen su base en la neocorteza 
cerebral. En cambio, las aptitudes personales y sociales-están;--además 
relacionadas con otras zonas del cerebro. 
De acuerdo con esto, Goleman explica que el aprendizaje basado en las 
-reacciones emocionales además de ser parte integral del proceso Ele 
aprendizaje,· sólo puede adquirirse mediante situaciones relacionadas con las 
experiencias emotivas de los individuos. De ahí que considere que el 
aprendizaje de las actividades humanas debe integrarse plenamente con la 
vida cotidiana para ser efectiva. 
1.2.3.3. Dimensiones del aprendizaje universitario 
Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, 
políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas 
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áreas disciplinares y se consideran esenciales para la formación del individuo 
(Odreman,-1996}. 
En este mismo orden de ideas se cita otro concepto de contenido, concebido 
como "Un conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y 
apropiación por los alumnos y alumnas se considera esencial para su 
desarrollo y socialización. La idea de fondo es que el desarrollo de los seres 
humanos no se produce nunca en vacío, sino que tiene lugar siempre y 
neeesariamente en un contexto social y cultural determinado". (Coll, 1992). 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las 
actividades de- enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en 
los objetivos. 
Para tal fin se deben establecer tomando los siguientes criterios. 
• Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de 
estudiantes 
• Basarse-en una-concepción-constructivista del aprendizaje. 
• Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guión 
temático. 
Se- pueden considerar como-el conjunto de información puesta en juego en el 
--proceso··educativo-y·secorresponde con· la pregunta ¿qué-enseñar? 
Los aprendizajes se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
1} Aprendizaje conceptual 
a} El- aprendizaje y la enseñanza de hechos y conceptos 
Los conceptos se constituyen como la mayor parte . de los contenidos en el 
aprendizaje escolar, y son los que, tradicionalmente se los ha entendido como 
"contenidos" de la enseñanza y, _ por tanto, objetos de gran parte de las 
evaluaciones que se realizan en las aulas. 
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Los currículos para la educación obligatoria, inicial, primaria y secundaria, 
introducen dos nuevos tipos de contenidos,-procedimentales-y actitudinales, lo 
cual no implica una reducción de los contenidos tradicionales, sino que por el 
contrario nos llevan a replantearnos su papel en la educación, vinculado a la 
necesidad de establecer una relación complementaria y de mutua dependencia _ 
entre los diferentes tipos de contenidos. 
b) La necesidad de conocer hechos y conceptos-
Todo tipo de conocimiento requiere de información, la cual, por lo _general se 
basa en datos y hechos, -de- todos-- modos,conocer simples datos no es 
suficiente para el manejo de la información y el logro del conocimiento, sino 
que se debe disponer también de conceptos que den un significado a esos 
datos, es decir, se debe contar con un marco conceptual que permita 
establecer relaciones significativas. Cuando más entretejida esté la red de 
conceptos que posee una persona en una determinada área, mayor será su 
capacidad para establecer relaciones significativas y por lo tanto, llegar a 
comprender los hechos propios de esa área. 
Según Miguel de Zubiría, existen cuatro tipos o formas de pensamiento 
evolutivamente diferenciables de menor a mayor complejidad (De Zubiría, 
1998:1 04-144) 
a. Los Pensamientos-nociones~ son ideas, nociones- que los niños tienen 
desde los 2 hasta los 5 a 6 años, a partir de su aprendizaje sensorial. 
b. Los Pensamientos-conceptos: son- pensamientos o conjunto de ideas, dos 
o más, que se encuentran asociadas a palabras o proposiciones. Se dan 
en la etapa de razonamiento, de Ta 11 años. 
c. Las Cadenas de Pensamiento: son ideas, conceptos, pensamientos en 
cadena, unidos por nexos lógicos, que permiten solucionar situaciones o 
problemas. Se-da-entre-los-12 -Y-15-años~ 
d. Los árboles interproposicionales: son ideas, conceptos, pensamientos que 
tienen que ver con las formas más elevadas del pensamiento; ello 
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requiere el manejo y dominio de muchos conceptos. Se da a partir de los 
16 años a los 21 años. 
Sobre estas cuatro formas del pensamiento, Miguel de Zubiría identifica cuatro 
tipos de evolución intelectual (Díaz, 1999:105). 
a. El Pensamiento nocional, que se da entre los 2 y 6 años, es binario, es 
decir, como antinomia de: bueno/malo, blanco/negro, bonito/feo, día/noche, 
chico/grande, alto/bajo, si/no etc. 
El pensamiento nocional, es primario y se expresa como una idea simple y 
utiliza generalmente la frase, por ejemplo, mamá quiero mi leche, voy a 
jugar, el perro guau guau, el gato miau miau. 
b. Pensamiento Conceptual, se da entre los 7 y 11 años. En esta etapa el 
pensamiento del niño permite cuantificar las cosas como: 
• Hay niños que estudian bastante 
• Hay otros niños que estudian poco 
• Hay niños que no estudian. 
c. El pensamiento Formal, se da entre los 12 y 15 años, y se caracteriza 
porque el púber y adolescente puede encadenar proposiciones o cadenas 
de pensamientos conceptuales o proposiCionales. Er pensamiemto formal 
· es-lineal. 
Ejemplo 
P1: María es menos trigueña que Sonia 
P2: Sonia es menos trigueña que Ángela 
Luego: 
P3: María es menos trigueña que Ángela. (De Zubiría ,1998: 130.) 
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d. El pensamiento Categorial, se da a partir de los 16 años hasta los 
21.Mientras Piaget consideraba que el pensamiento formal era el máximo 
nivel de crecimiento intelectual, Zubiría considera basándose en 
descubrimientos de Vigotsky, que el ser humano va desarrollando su 
inteligencia más allá de los 15 años. Mientras el pensamiento formal es 
lineal, el pensamiento categorial es complejo y ramificado. Consta de 
árboles proposicionales, no únicamente de cadenas.(1998: 131) 
"No obstante quizás la mayor diferencia de mayor importancia entre el 
pensamiento formal y categorial radique en que éste último opera con 
cualquier tipo de nexo argumentativo o derivativo y no exclusivamente con 
nexo de naturaleza lógica" (De Zubiría, 1998:13.1 ). Por ejemplo: 
• Ningún ingeniero es violinista 
• Algunos abogados son violinistas 
• Muchos profesores son violinistas 
• Algunos profesionales son violinistas 
Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos 
que los estudiantes pueden "aprender''. Dichos contenidos pueden 
transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el 
estudiante posee, que a su vez se interrelacienan con los etros ·tipos de 
contenidos. 
Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en eL ámbito. 
concreto de la intervención docente. Están conformados por. conceptos, 
principios, leyes, enunciados, teoremas y modelos. 
Sin embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos acerca 
de las cosas, hechos y conceptos de una determinada áreas científica o 
cotidiana, es preciso además comprenderlos y establecer relaciones 
significativas con otros conceptos, a través de un proceso de interpretación y 
tomando en cuenta los conocimientos previos que se poseen. 
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2} Aprendizaje procedimental 
Un vistazo a los contenidos conceptuales nos revelará que, bajo esta 
denominación, encontramos contenidos que tienen características diferenciales 
bastante notables, de modo que éstos se pueden clasificar a la vez, y así es 
cómo se distribuyen en el marco curricular, en tres grandes subgrupos: los 
hechos, Jos conceptos y Jos sistemas conceptuales o principios. Los contenidos 
actitudinales se distribuyen también en tres grandes subgrupos: Jos valores, las 
normas y las actitudes. En cambio, para Jos contenidos procedimentales no se 
ofrece ninguna sub agrupación. Esta falta ha hecho que en estos momentos 
haya un cierto desconcierto y que diferentes autores sitúen fuera de este 
apartado contenidos que comportan acciones o «saber hacer» (especialme.nte 
Jos de orden más elevado). En nuestra opinión, como ya hemos dicho, la 
clasificación de Jos contenidos de aprendizaje en estos tres grandes grupos 
tiene una gran potencialidad pedagógica. El hecho de poder distinguirlos de un 
modo bastante sencillo, pero a la vez con suficiente entidad, y no por la forma 
tradicional en que normalmente se han distribuido Jos contenidos, según 
pertenezcan a disciplinas o asignaturas, sino en un enfoque que prioriza la 
visión global-de-Ja-persona- en relación con Jo que es, hace y sabe, permite 
abordar el análisis de cómo se aprende y cómo debe enseñarse utilizando unos 
instrumentos generalizables, Jo cual permite extender este conocimiento más 
general al análisis y tratamiento didáctico de Jos contenidos de todas las áreas 
o disciplinas. 
Un estudio detenido sobre cómo se aprenden Jos contenidos, según sean 
conceptuales, procedimentales o actitudinales, nos permite dar cuenta de. que 
existen elementos comunes para cada una de las tres tipologías. Hemos 
aprendido de forma distinta Jo que sabemos, Jo que sabemos hacer y Jo que 
nos hace actuar de un cierto modo. El que nos hayamos fijado en esta 
distribución y en su aprendizaje nos hace dar cuenta que hay unas diferencias 
pero también, y esto es Jo más importante, que hay unas semejanzas. Estas 
diferencias y semejanzas son Jo que más tarde puede permitirnos extraer 
conclusiones, que podremos hacer generales a todas las áreas de enseñanza, 
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de modo que, con un mismo instrumento de análisis, es posible iniciar 
propuestas que sean aplicables, en sus aspectos más generales, a las 
didácticas específicas. 
Aceptada la capacidad interpretativa ·de una distribución de los contenidos 
según su uso; saber, saber hacer, ser; nos fijaremos en cómo debemos definir 
aquellos contenidos que incluiremos en el apartado del saber hace~. es decir, 
los contenidos procedimentales, fijarse que no decimos procedimientos. 
Partiremos de la definición que hace César Coll en el Marco Curricular 
(1986:46): 
Un procedimiento, dicho también muchas veces regla, técnica, método, 
destreza, habilidad, es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 
decir, dirigidas hacia la consecución de un objetivo. 
En esta definición se utiliza el término procedimiento por extensión, refiriéndose 
a todos los contenidos procedimentales; para resolver algunos malentendidos 
introduciremos unos pequeños cambios, de modo que la definición podría 
quedar así: 
Un contenido procedimental, que incluye, entre otras, las reglas, las técnicas, 
los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos, 
es un conjunto de--acciones-ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la 
consecución de un objetivo. El término "contenidos procedimentales" incluye 
todos aquellos contenidos de aprendizaje que cumplen con la definición de ser 
un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia un fin. Del mismo modo 
que cuando hablamos de contenidos conceptuales hacemos referencia no sólo 
a conceptos, sino también a hechos y principios, o cuando hablamos de 
contenidos actitudinales nos referimos también a valores y normas, al hablar de 
contenidos procedimentales aludimos a un conjunto de "saberes hacer", 
técnicas, habilidades, destrezas, estrategias, que presentan características 
comunes pero también rasgos diferenciales; algo parecido a un conjunto 
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formado por distintos subconjuntos, los límites de los cuales no se encuentran 
-perfectamente delimitados y, en cualquier caso, son permeables. Podríamos 
decir que, todo método o estrategia es un contenido procedimental, pero no 
todos los contenidos procedimentales son métodos o estrategias, ya que 
también lo son las técnicas, ías reglas y las destrezas. 
Los rasgos distintivos de un contenido procedimental, acogiéndonos a la 
formulación que hace Valls (1990:56), son: 
• Se_refiere a un curso de acción, un camino, un proceso, una secuencia, una 
operación o una serie de operaciones. 
• Debe haber un orden determinado que los presida (el curso de acción, el 
proceso, etc.), de modo que unas cosas vayan detrás de las otras, de 
acuerdo con unos criterios determinados. 
• Todo está en función de obtener un resultado o de conseguir una meta con 
éxito. 
• Si aceptamos esta manera -de entender los contenidos procedimentales, 
podemos incluir en este conjunto de contenidos lo que Monereo (1991 ), 
Moreno (1989) y Pozo (1990) entienden por estrategias de aprendizaje; F. 
Hernández (1989) y F.X. Hernández y C. Trepat (1991) por procedimientos; 
Ashman y_ Conway (1990) por estrategias cognitivas o lo que en la tradición 
anglosajona se entiende _por skills_y_por mentaLskills. 
Cada uno se refiere a un tipo diferente de contenido, pero tienen en común el 
hecho de ser acciones encaminadas a un objetivo y que podemos situar, sin 
ninguna duda, en el apartado del "saber hacer", o sea, en los contenidos 
procedimentales, aunque aceptando que las diferencias son lo bastante 
notables como para que constituyan subgrupos claramente diferenciados. 
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Diferenciación de los diversos tipos de contenidos procedimentales 
Diferenciar los diversos tipos de contenido según su naturaleza no es un afán 
academicista, sino algo que conviene en la medida en que nos permite inferir 
cómo se aprenden y, consecuentemente, nos orienta sobre cómo podemos 
enseñarlos. 
Valls, (1990), identifica una serie de contenidos procedimentales y las 
características que les han. sido atribuidas por distintos autores. Las diferencias 
entre unos y otros son sutiles y dependen frecuentemente de Jos distintos 
enfoques adoptados; a la vez, es difícil encontrar un consenso~en el significado 
de cada uno de los términos. 
No es el objetivo de este trabajo ir más allá en la definición de lo que debe 
entenderse por técnica, método, habilidad, estrategia, o cualquiera de los otros 
tipos de contenidos procedimentales. En cambio, sería conveniente introducir 
unos parámetros que nos ayudasen a situar los distintos contenidos 
procedimentales en relación con algunas de las características que los definen. 
Esto nos permitirá profundizar en la peculiaridad de estos contenidos y, a la 
vez, relativizar la adscripción de un contenido procedimental concreto a un 
término o a otro. Veremos que muchas veces no hay límites estrictos que 
permitan diferenciar claramente entre lo que es una técnica, un método, un 
algoritmo o una destreza. Con un objetivo fundamentalmente esclarecedor~-a-la 
vez que relativizador, intentaremos comparar contenidos procedimentales, 
situándolos en distintos grados o puntos de unos mismos parámetros o 
coordenadas. 
Si nos fijamos en aquellas cosas que hay que "saber hacer": leer, dibujar, 
observar, calcular, clasificar, traducir, recortar, saltar, inferir, pinchar, etc., 
veremos que podemos situarlas en distintos lugares de tres líneas continuas. 
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Por una parte, podemos establecer el -"contínuum" motriz/cognitivo, que daría 
cuenta de la medida en que un contenido procedimental- muestra-una vertiente 
más inclinada hacia capacidades motrices o, en el polo opuesto de la misma 
línea, una vertiente decididamente cognitiva. Ha de quedar claro que se trata 
de un "contínuum" y que, efectivamente, podemos encontrar un mismo 
contenido procedimental· donde las vertientes motrices y- cognitiva se 
encuentran presentes a la vez; De los contenidos que hemos nombrado 
podríamos situar en distintos lugares de esta línea continua saltar, recortar, 
pinchar, más cerca del-extremo motriz, e inferir, leer, traducir, más cerca del 
cognitivo. 
Por ello el nuevo modelo didáctico debería, pues, enfocar el aprendizaje, no 
sólo como cambio conceptual, sino también como cambio metodológico. Los 
alumnos únicamente llegarán a cambiar sus formas usuales de razonamiento y 
a superar sus tendencias metodológicas · usuales de sacar conclusiones 
precipitadas y a generalizar acríticamente a partir de observaciones meramente 
cualitativas, si son puestos reiteradamente en situación de aplicar la 
metodología científica, es decir, en situación de plantearse problemas, emitir 
hipótesis a la luz de -los conocimientos previos, diseñar experimentos, 
realizarlos, analizar los resultados, que verifican o falsan la hipótesis, etc. 
(González, 1992). 
Y, además, este planteamiento ce ajustar la enseñanza a las características de 
la metodología científica es necesario, no sólo porque la familiarización de los 
alumnos con eLtrabajo_científico_sea un objetivo en sí, sino porque los cambios 
conceptuales durables se ven favorecidos por- cambios metodológicos en el 
alumno (Gil y Carrascosa, 1985). 
Otros autores (Juandó et al, 1997; Lawson, 1994) plantean que además de las 
estrategias de investigación científica es necesaria la adquisición de 
procedimientos generales de trabajo intelectual. Entre los procedimientos que 
se deben aprender mencionan los siguientes: 
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1. Adquirir nueva información (de observación, manejo y selección-de-fuentes 
de información, etc.). 
2. Elaborar o interpretar los datos recogidos (traduciéndolos a un formato, 
modelo o lenguaje conocido o usando modelos para interpretar situaciones). 
3. Analizar y hacer inferencias a partir de esa información (predecir la 
evolución de un sistema, planificar y realizar un experimento extrayendo 
conclusiones, o comparar las implicaciones de diversas informaciones, etc.). 
4. Comprender y organizar conceptualmente la informaeión que recibe 
(haciendo clasificaciones y taxonomías, estableciendo relaciones entre 
conceptos, comprendiendo los textos o el discurso escolar) 
5. Saber comunicar sus conocimientos (dominando tanto los recursos de 
expresión oral y escrita como la representación gráfica o numérica de la 
información). 
Con la denominación de contenido procedimental se integran los 
procedimientos de investigación científica, incluyendo las destrezas manuales 
necesarias, y también procedimientos generales de cualquier trabajo 
intelectual, incluyendo las de comunicación. En un sentido amplio, incluso el 
aprendizaje de estrategias metacognitivas, es decir, de estrategias de aprender 
a aprender, podría tener cabida en este epígrafe. 
Por otro lado, también constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro 
de un fin· propuesto. El estudiante será el actor-principal en-la-realización-de .los 
procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su 
capacidad para "saber hacer". En otras palabras, contemplan el conocimiento 
de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan 
habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que 
impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma 
secuencial y sistemática, requieren de reiteración de acciones que llevan a los 
estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 
Se clasifican en: 
Generales: son comunes a todas las áreas. 
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• Procedimientos para la búsqueda de información. 
• Procedimientos para procesar la información obtenida. 
Ejemplo: análisis, realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 
• Procedimientos para la comunicación de. información. 
Ejemplo: elaboración de informes, exposiciones, debates. 
• Algorítmicos: indican el orden y el número de pasos que han de 
realizarse para resolver un problema. 
Ejemplo: copiar, sacar el área de una figura. 
• Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera automática y 
siempre de la misma forma. 
Ejemplo: interpretación de textos. 
El aprendizaje de los contenidos procedimentales 
Lo que implica aprender un contenido procedimental deriva de su carácter de 
"saber hacer'': 
a) Realización de acciones 
Si nos fijamos en la definición, vemos que los contenidos procedimentales son 
conjuntos de acciones ordenadas y finalizadas. ¿Cómo se aprende a realizar 
acciones? 
La respuesta parece obvia: haciéndolas. A hablar se aprende hablando; a 
caminar, caminando; a dibujar, dibujando; a observar, observando, está claro 
que aprendemos porque tenemos modelos, porque se nos ofrecen las ayudas 
adecuadas, porque nos vemos obligados a utilizar lo aprendido en múltiples 
contextos, etc. A pesar de la obviedad de la respuesta, en una escuela en la 
que tradicionalmente las propuestas de enseñanza han sido expositivas, esta 
afirmación se tambalea. Hoy todavía es normal encontrar textos escolares que 
parten de la base de que memorizando los distintos pasos de, por ejemplo, una 
investigación científica, seremos capaces de realizar investigaciones, o que por 
el hecho de conocer las reglas sintácticas, sabemos escribir o hablar. 
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No hace mucho, un eminente lingüista afirmaba que los ciudadanos de este 
país no sabíamos hablar y culpaba a la enseñanza de esta situación. Pues 
bien, este lingüista ha sido y es uno de los autores de texto más consultados. 
Con sus libros numerosas generaciones de alumnos han "aprendido" a hablar, 
con textos donde no aparecen casi nunca actividades de expresión oral. Sus 
textos son buenos tratados, pero sólo tratados de lingüística. De sus 
propuestas se desprende que para utilizar la lengua es suficiente con "saber'' 
lengua. 
Así pues, podemos extraer una primera conclusión que, aunque obvia, es 
necesaria: los contenidos procedimentales se aprenden realizando las acciones 
que los conforman. 
b) Ejercitación 
Pero, como también confirma nuestra experiencia, no es suficiente con realizar 
alguna vez las acciones que conforman un contenido procedimental. Es 
necesario que, éstas sean suficientes para que cada alumno llegue a 
dominarlas, lo cual implica ejercitar las distintas acciones o pasos de estos 
contenidos de aprendizaje tantas veces como sea preciso. Esta afirmación, 
también evidente en apariencia, no lo es tanto cuando nos fijamos en muchas 
de las propuestas de enseñanza que se llevan a cabo, sobre todo las referidas 
a los contenidos procedimentales más complejos, como son las estrategias. Es 
_fáciLencontrar en la tradición-escolar un trabajo-insistente de~algunos:Jipos.de­
contenidos, ·generalmente más mecanizables y, por contra, un trabajo 
superficial de otros contenidos mucho más difíciles de dominar. 
Esta conciencia de la necesidad de ejercitación nos permite, a la vez, apreciar 
los diferentes ritmos de aprendizaje y, por tanto, la necesidad de establecer 
distintos tipos y número de actividades, según las características diferenciales 
de los chicos y chicas y de los contenidos que deben aprender. 
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Reflexión sobre la propia actividad 
Como también sabemos, no es suficiente con repetir un ejercicio sin más para 
llegar a realizarlo con competencia. Para poder mejorar se debe poder 
reflexionar sobre el modo en que lo estamos realizando y sobre cuáles son las 
condiciones ideales de su uso. Dicho en otras palabras, es imprescindible 
poder conocer las claves del contenido para que sea óptima su utilización. Así, 
para progresar en nuestra competencia escritora, no es suficiente con escribir 
mucho, aunque ésta sea una condición imprescindible; poseer un instrumento 
de análisis y reflexión -la morfosintaxis- nos ayudará mucho a mejorar nuestras 
capacidades como escritores, siempre y cuando sepamos, es decir, siempre y 
cuando hayamos aprendido a utilizar estos recursos en el mismo proceso de 
escritura. 
Esta consideración nos permite atribuir importancia, por una parte, a los 
conocimientos teóricos implicados en el contenido procedimental que debe 
aprenderse y, por otra parte, a que la necesidad de que estos conocimientos 
estén en función del uso, o sea, de su funcionalidad. No es suficiente conocer 
el marco teórico, el nivel de reflexión, sino que esta reflexión ha de ser sobre la 
misma actuación. Las ejercitaciones requieren el soporte reflexivo adecuado 
que nos permite analizar nuestros actos y, consiguientemente, mejorarlos. Esto 
quiere decir tener un conocimiento significativo de los contenidos conceptuales 
asociados aLcontenido_procedimental que_ se ejercita o aplica. 
a) Aplicación en contextos diferenciados 
Aquello que hemos aprendido será más útil, o sea, más potente, en la misma 
medida en que podamos utilizarlo en situaciones no siempre previsibles. Esta 
necesidad hace que sea imprescindible que las ejercitaciones sean lo más 
numerosas posible y se realicen en contextos distintos, de modo que los 
aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión que sean requeridos. 
Esta afirmación, también bastante evidente, no es fórmula común en muchas 
propuestas de enseñanza. Es bastante corriente encontrar que el aprendizaje 
de algunas estrategias o técnicas se realiza mediante ejercitaciones 
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exhaustivas, sin variar demasiado el contexto de aplicación. Esto es frecuente 
-en 111uchas estrategias cognitivas que sólo se trabajaban insistentemente en un 
sólo tipo de actividad o en un área específica. Se llega a creer que, por el 
hecho de ser aprendida en unas ciertas condiciones, esta habilidad será 
transferida a otras casi mecánicamente. En este sentido, es sintomático el 
discurso ya conocido que considera como casi inmediata la transferencia de las 
capacidades de "razonamiento" de las Matemáticas: aquel que sabe razonar en 
Matemáticas será capaz de hacerlo en cualquier circunstancia. 
3) Aprendizaje actitudinal 
Coll, C.1994 ),afirma que el lenguaje coloquial recurre al término actitud para 
señalar que una persona puede tener pensamientos y sentimientos hacia cosas 
o personas que le gustan o le disgustan, le atraen o le repelen, le producen 
confianza o desconfianza, etc. Conocemos o creemos conocer las actitudes de 
las personas porque tienden a reflejarse en su forma de hablar, de actuar y de 
comportarse y en sus relaciones con los demás. 
En~-su~intento por comprender y explicar el comportamiento humano, la 
psicología social utiliza también constantemente el concepto de actitud. El 
término actitud es uno de los que se emplean con más frecuencia en esta 
disciplina. 
A lo largo-del-desarrollo de la psicología •como- ciencia-, ésta~ ha- ido -elaborando 
unas hipótesis, unos constructos teóricos destinados a comprender mejor y 
medir aspectos del comportamiento humano. Se les ha llamado constructos 
hipotéticos. Un constructo hipotético es un proceso o entidad que suponemos 
existe aun cuando no sea directamente observable o medible. Así, por ejemplo, 
la atracción entre dos personas es asumida como una característica más o 
menos estable que puede ser detectada a partir de los~elementos implicados 
el"!-ella--y~-que-son objeto de observación directa. Uno de estos constructos 
hipotéticos elaborados por los psicólogos es el de actitud. 
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1.2.3.4. La evaluación del aprendizaje 
Partiendo de las definiciones de evaluación de la formación y del término 
aprendizaje, definimos la evaluación del aprendizaje en sus diferentes 
dimensiones, de los siguientes modos: 
- Evaluación de la formación. Proceso sistemático que permite comprobar el 
nivel de consecución_ .de- los objetivos de los planes de formación 
desarrollados; es decir, medida -del grado de eficacia y de eficiencia de los 
mismos. 
Según Chase y Aquilano (1995), las instituciones de educación superior no sólo 
deben-ser eficaces sino- que deben buscar y alcanzar la eficiencia. La eficacia 
es-la obtención-de los resultados deseados, y la eficiencia se logra cuando se 
obtiene un resultado deseado con el mínimo de insumas. 
· Monserrat, (1998), nos dice que la eficiencia resulta del logro de los objetivos 
propuestos si ello se hace con costos mínimos. Para Espinoza, (1994), la 
eficiencia se refiere al uso óptimo de recursos en beneficio del logro de los 
objetivos planificados. 
Para Pineda, (1995), los resultados de la evaluación del aprendizaje es uno de 
los indicadores del grado de eficacia y eficiencia de los programas de 
formación y, .por consiguiente,-de-la-calidad de la formación impartida. 
La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que 
comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca 
de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la 
calidad de los procesos-empleados- por el-docente. La organización y análisis 
de la información a manera de diagnóstico, la determinación de su importancia 
y pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se esperan 
alcanzar; todo, con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los 
esfuerzos de la gestión docente. (Francesco, 2005) 
Es necesario distinguir la evaluación de la medición. La medición es un dato 
puntual, mientras que la evaluación es un proceso permanente; la medición es 
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cuantificación, mientras que la evaluación es valoración, bueno, malo, 
aceptable, regular, ventajoso, desventajoso,~de-buena calidad,-de baja-calidad, 
etc. La medición es un dato más que se utiliza en el proceso de evaluación. 
La evaluación incluye la medición, cuantitativa o cualitativa,_yJa supera hasta 
llegar a los juicios de valor que sean del caso. 
Tabla 1 










. Lógico - Formal 
Las evaluaciones pueden fundamentarse en dos enfoques: En normas o en 
criterios. 
El primer caso sucede cuando el docente emite su juicio acerca de lo evaluado, 
comparando la realización del estudiante con lo que -normalmente se espera 
que sea~su comportamiento o resultado. Esto, en relación con las personas de 
su edad y condición. 
Se dice que se está evaluando con base a normas, cuando la distribución de 
los resultados se ubican tal-y como se espera que ocurra.en una curva normal. 
Dicho de otra forma, el evaluador en estas condiciones supone que las 
personas de más o menos la misma edad y condición tienen capacidades y 
rendimientos tales, que siempre se van a encontrar. 
En el segundo caso o enfoque, el docente juzga basándose en criterios que 
sirvan para establecer el grado de perfección que se espera en un determinado 
aspecto o rendimiento dado. 
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Generalmente las condiciones y exigencias de perfección que sirven de 
criterios para valorar la calidad de lo evaluado se encuentran expresadas-en-los 
objetivos. Por consiguiente, se deben revisar no solamente los aspectos o 
variables que afectan al aprendizaje del estudiante, sino también, las variables 
que de alguna manera pueden influir en el proceso de enseñanza o en la 
acción docente. El análisis de sus resultados orientará la toma de decisiones 
que sean pertinentes. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Educación 
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 
individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 
educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 
nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 
Virtual 
Del latín virtus, "fuerza" o "virtud"), virtual es un adjetivo que, en su sentido 
original, hace referencia a aquello que tiene virtud para producir_un efecto,_ pese 
a que no-lo produce de presente. 
El concepto, de todas formas, está actualmente asociado a lo que tiene 
existencia aparente, opuesto a lo real o físico. Este término es muy usual en el 
ámbito de la informática y la tecnología, para referirse a la realidad construida-
mediante sistemas o formatos digitales. 
Educación virtual 
Es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo y necesidad del 
estudiante. La educación virtual facilita el manejo de la información y de los 
contenidos del tema que se desea tratar y está mediada por las tecnologías de 
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la información y la comunicación, las TIC, que proporcionan herramientas de 
aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales. Este tipo de 
educación está siendo muy utilizada por estudiantes y profesores, además su 
importancia se está incrementando, puesto que esta educación es una 
herramienta para incorporarnos al mundo tecnológico, que será lo que 
próximamente predominará en la gran mayoría de los centros educativos. A 
través de ésta, además de la evaluación del maestro o tutor, también-
evaluamos conscientemente nuestro propio conocimiento. 
Aprendizaje 
Proceso complejo mediante el cual se asimila la esencia de los contenidos 
cognitivos, procedimentales o actitudinales y que implica cambios 
relativamente estables en el comportamiento del aprendiz. 
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CAPÍTULO JI 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La validez de la educación universitaria virtual aplicada en las universidades, 
específicament& en- los- estudios de pregrado, determina la importancia de 
brindar, en nuestro país, opciones y modalidades de enseñanza-aprendizaje 
realizadas por universidades que deben velar por la formación profesional 
para la futura incursión de profesionales en el sector salud, educación y 
empresarial Sin embargo se encuentran problemas, como: 
a. Alto porcentaje de desprofesionalización y una politización contraria a la 
formación de los educandos en todos sus niveles 
b. Necesidad de adecuación y adaptación por cambios tecnológicos, sociales, 
culturales, socio-económicos, globales que obligan a las universidades a 
replantear la educación, a impartir cambios significativos que estos centros de 
estodios- deben adoptar por los avances tecnológicos: tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), por ello y en respuesta a las nuevas 
exigencias y retos del contexto laboral las universidades empresariales vienen 
aplicando los avances científicos-tecnológicos a través de las TICs para 
ampliar y mejorar los procesos educativos desarrollando de esta manera la 
modalidad virtual en la formación universitaria. 
c. Nuestro país carece de una ley especial que regule la educación superior 
universitaria virtual en las universidades empresariales, la misma que urge 
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desarrollarla debido a los cambios e innovaciones tecnológicas, así como la 
aparición de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. 
d. Nos regimos actualmente por lo estipulado en la Ley General de Educación N° 
28044, la misma que define a la educación a distancia como una modalidad 
educativa, y académicamente por autonomía universitaria, las universidades 
de nuestro país desarrollan esta modalidad a través de sus normas y 
disposiciones internas, tomando como base al sistema presencial. 
e. Según lo estipula la Constitución Política, el estado junto con la sociedad 
tienen la- obligación de velar por· el· profesorado en su capacitación, 
profesionalización y promoción permanentes; velar por la calidad empleada 
en las universidades que forman a los educandos, sin embargo, no se da 
abasto para el cumplimiento de este deber, por ello se requiere regular esta 
modalidad. 
f. No coincidimos con el último párrafo del artículo 27 de la Ley General de 
Educación N° 28044, cuando manifiesta que, uno de los objetivos de la 
modalidad virtual es "reemplazar" a la educación presencial, ya que no s.e 
pretende con la incursión de esta modalidad competir con la modalidad 
presencial tradicional, ni mucho menos suponer que una es mejor que la otra. 
g. Por lo que tomando en ·cuenta-las modalidades que están brindando las 
universidades nacionales se pretende mejorar o contribuir con el mejor 
aprendizaje de los educandos no sólo a nivel básico sino a nivel de pre y 
postgrado, para así tener una mejor arma de aprendizaje y optimizar la 
educación en sus distintos niveles. 
Por lo antes expuesto es que consideramos que el desarrollo de una 
Educación Virtual de calidad repercutirá en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
PG: ¿Existe alguna relación entre la Educación Virtual y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UNMSM en el año 2012? 
2.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuáles son las características-de la-Educación -Virtual en-el cuarto año 
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM durante el 2012? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que presentan los estudiantes del 
cuarto año de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM 
durante el 2012? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La educación virtual en la actualidad es una de las alternativas modernas de 
educación a distancia, que está recibiendo apoyo para evitar la 
desprofesionalización y el abandono masivo de las universidades por parte 
de los estudiantes que combinan su rol estudiantil-con- sus actividades 
laborales. 
El- presente- trabajo de investigación tiene como propósito fundamental 
correlacionar éste fenómeno tecnológico con la mejora del aprendizaje y 
buscar una alternativa educacional pe,renne y significativa. 
Las universidades no son ajenas a estos cambios, por ende deben adecuarse 
a las nuevas exigencias del desarrollo e implementar su enseñanza para 
lograr una formación lo bastante exigente y satisfactoria que garantice al 
egresado su incorporación al campo laboral. Asimismo, ésta modalidad 
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incursiona particularmente· en zonas y localidades alejadas de las ciudades o 
centros laborales ·en vista- que;· ·las -universidades estatales carecen de . 
presupuesto suficiente y sus vacantes son limitadas y, en las empresas 
educativas privadas, universidades empresariales, existen costos elevados de 
pensiones de la educación universitaria tradicional. 
Teniendo··en-cuenta que las universidades a través del Decreto Legislativo N° 
882 se constituyen en Universidades Empresariales, y que los consumidores 
vienen a-ser-los-educandos, ya que-se les proporciona servicios educativos, el 
desarrollo de la educación virtual debidamente regulada es primordial. 
Conocemos de los beneficios y virtudes de la educación virtual a nivel 
universitario, por ello para que una sociedad se desarrolle, se debe satisfacer 
a la misma, sin mermar sus oportunidades, y es en el sector de educación 
donde ésta idea cobra mayor importancia, ya que con la educación la 
sociedad tendrá mayores opciones de prepararse y capacitarse para aportar 
sus conocimientos en beneficio de la sociedad y de la comunidad. 
Consideramos que un primer alcance serán los estudiantes de la Facultad de 
Medicina Veterinaria, para luego extendernos a otras Facultades de la 
UNMSM y posteriormente a otras universidades. 
2:4~ tiMITACrONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Dentro de las limitaciones más resaltantes que se ha tenido para la ejecución 
·del-presente trabajo de investi~ación -son las-siguientes: 
Los recursos financieros fueron aportados por el autor, esta fue una gran 
limitación, establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta 
investigación ameritó un proceso complejo de acciones que generaron 
egresos relativamente altos. 
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Otra limitación que se tuvo fue la falta de asesoramiento permanente, dada 
nuestra condición de alumnos itinerantes. 
Asimismo, se considera que una de las limitaciones que también se puede 
identificar es la posible falta de veracidad en que_puedan incurrir los 




3.1.1. Objetivo general 
CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA 
OG: Determinar si existe alguna relación entre la Educación Virtual y el nivel 
de aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UNMSM en el año 2012. 
3.1.2. Objetivos específicos 
OE1: Describir las características de la Educación Virtual en el cuarto año de 
la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM durante el2012. 
OE2: Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de 
la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM durante el2012. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis principal 
HG: Existe una relación significativa y positiva entre la Educación Virtual y el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UNMSM en el año 2012. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 
HE1: La Educación Virtual en los estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM, en el año 2012, es eficiente. 
HE2: El nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM, en el año 2012, es regular. 




Nivel de aprendizaje 
3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla 2 
Operacionalización de las variables 
VARIABLES INDICADORES 
./ Necesidad de estudio 
V1 : Educación Virtual 
./ Manejo de la Tecnología 
./ Habilidades de estudio 
./ Tipo de estudio 
./ Conocimiento del tema 
./ Bajo 
./ Medio o Regular V2: Nivel de aprendizaje 
./ Alto 
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3.5. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 
3.5.1. Tipo de Investigación: 
1.- Según la tendencia: 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que fueron 
abordadas y tratadas las variables de estudio esta ha sido una investigación 
cuantitativa. 
2.- Según la orientación: 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento 
destinado a procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados a la 
Educación Virtual y su influencia con el nivel de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
3.- Según el tiempo de ocurrencia: 
ESTUDIO RETROSPECTIVO 
En el presente estudio se ha dado-el 'registro de datos en el pasado ya que_ 
se ha tomado la Educación. Virtual y el nivel de los aprendizajes de los 
estudiantes en el año 2012. 
4.- Según el período y secuencia de la investigación: 
ESTUDIO TRANSVERSAL 
Es transversal porque solo se hizo una sola medición en el período de 
investigación. 
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5.- Según el análisis y alcance de sus resultados: 
DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 
La presente investigación estuvo dirigida a ver como es o cómo se 
manifiestan determinados fenómenos y mide el grado de relación que existe 
entre las dos variables. 
3.5.2. Métodos de investigación 
Se utilizó el tipo de investigación descriptiva correlaciona/ causal que tiene 
el propósito de describir situaciones o eventos; en la medida que su propósito 
es caracterizar la Inteligencia Emocional y su relación con el Aprendizaje de 
los estudiantes. Según Hernández Sampieri, (2006), en su libro de 
Metodología de la investigación dice: "los estudios descriptivos buscan 
especificar las · propiedades importantes de personas, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" (2006, p. 67) 
Entre los métodos utilizados para la formljlación de la presente investigación 
tenemos: 
Método deductivo.- Este método permitió recolectar la información 
necesaria para poder elaborar los instrumentos a utilizar con el propósito de 
señalar los ítems a considerar en las encuestas. 
Método inductivo.- Este método permitió iniciar la observación de los sujetos 
a investigar y la aplicación de los instrumentos a utilizar con el propósito de 
llegar a conclusiones aplicadas a la realidades o situaciones similares. 
Método de análisis.- Este método permitió identificar las dimensiones, las 
variables y los indicadores a utilizar_ en los instrumentos, de esta manera 
establecer la relación que existen entre los elementos a investigar. 
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3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe 
manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un 
diseño Descriptivo correlaciona! causal (Sanchez Carlessi, 2006). 
El diseño de la presente investigación se encuentra en el siguiente cuadro: 
Figura 1. Diseño de la investigación 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
O : Coeficiente de relación. Los subíndices "x", "y" en cada O nos 
~indican-las observaciones obtenidas en cada una de las dos variables 
distintas. 
r : Relación de variables o correlación. 
3.7. POBLACIÓN-Y -MUESTRA 
3. 7 .1. Población 
La población está representada por los 58 estudiantes del IV ciclo de 
Medicina Veterinaria. 
3.7.2. Muestra 
La muestra para el siguiente trabajo de investigación será censal ya que 
se tomó a toda la población como muestra, es decir, Nm = 58. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DEL TRABAJO- DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTO N° 1: EDUCACIÓN VIRTUAL 
1. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente-de Alfa de Cronbach; desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. 
-euanto-menor-sea ~la-variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es 
decir haya homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será 
el alfa de Cronbach. 
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ALFA DE CRONBACH: 
S~ :Es la suma de las varianzas de cada ítem. 
l 
St2 :Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces). 
k : Es el número de preguntas o ítems. 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD- VALORES 
Baja confiabilidad (no aplicable) 
Moderada confiabilidad 
Alta confiabilidad 
Muy alta confiabilidad 
Tabla 3 
Criterio de confiabilidad 
0,716 15 
0,01 a 0,60 
0,61 a 0,75 
0,76 a 0,89 
0,90 a 1,00-
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,716, lo cual permite decir que el Test en 
su versión de 15 ítems tiene una Moderada Confiabilidad. 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta 
el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u 




Estadísticos Total - elemento 
p1.3 22,57 11,653 0,587 0,671 
1.4 22,31 12,884 0,238 0,710 
1.5 22,60 11,682 0,629 0,669 
1.6 22,33 13,382 0,104 0,724 
1.7 22,33 13,101 0,076 o;14o 
1.8 22,48 12,079 0,471 0,685 
1.9 22,41 13,510 0,023 0,742 
22,47 13,165 0,171 0,717 
22,55 12,918 0,210 0,714 
22,52 11,973 0,540 0,679 
22,60 11,682 0,629 0,669 
22,52 12,570 0,277 0,706 
p1.15 22,50 12,289 0,446 0,689 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta 
consistencia interna, el cual no se modifica significativamente ante la ausencia 
de alguno de los ítems. 
2. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con 
las variables que pretende medir y la validez de construcción relaciona los 
ítems del cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los objetivos de 
la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. 
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La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 
inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del 
cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo 
teniendo para tal fin como elemento de información al análisis de su 
estructura por medio de un análisis factorial exploratorio. 
VARIABLE 1: EDUCACIÓN VIRTUAL 
Tabla 5 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestra! de Kaiser-Meyer-Oikin. 0,525 
Chi-cuadrado aproximado 1,237.418 




La medida de adecuación muestra! del test de Kaiser - Meyer - Olkin es de 
0,525, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis-~de_los_ítems de esta variable, es decir, la muestra se-adecúa al 
tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a 
una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se 
concluye que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. 
Es decir, los ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad. 
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Comunalidades 
El método de Comunalidades nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada ítem, valores pequeños indican que el ítem 
estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 
explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 
consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
Tabla 6 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales 
2. Asiste a video conferencias 0,740 
3. Siente que ofrece ventajas acceder a una biblioteca virtual 0,801 
4. En la malla curricular de su carrera se presentan cursos virtuales 0,802 
5: Existe tutoría telemática en tu universidad 0,801 
6. Los docentes te envían sus sesiones de clase a tu correo electrónico 0,778 
7. Los cursos virtuales profundizan tus conocimientos 0,803 
8. Crees que la educación virtual busca espacios de formación clara 0,723 
9. Los objetivos de la Educación Virtual son claros 0,759 
10. Crees que tu universidad presenta las herramientas necesarias para 0,840 
desarrollar la Educación Virtual 
11. Usas las TIC de manera correcta O, 778 
12. Crees que la Educación Virtual te da la posibilidad de ajustar, tu tiempo, espacio, 0,864 
forma y necesidades de aprendizaje 
13. La Educación Virtual mejora tu autoaprendizaje 0,543 
14. Crees que la educación virtual fortalece tu formación profesional 0,806 
15. Crees que la Educación Virtual te quita comunicación directa con los 0,748 
compañeros de clase 
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Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4 ), indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la 
calidad grupal en el interior de cada factor 
Varianza totaLexplicada 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 
combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 
El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 
inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. 
Así sucesivamente los componentes explican proporciones- menores- de la 
varianza de la muestra total. 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión. 
Tabla 7 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales 
2 2,754 18,359 46,357 2,754 18,359 46,357 
3 1,669 11 '127 57,984 1,669 11 '127 57,984 
4 1,232 8,215 65,699 1,232 8,215 65,699 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 27,997% del total de la varianza de la variable que 
medirá el presente instrumento. 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 4,200, 
alto si se tiene en cuenta el número de ítems que componen el instrumento el 
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cual es de 15 preguntas, este resultado nos indica que todos Jos ítems del 
instrumento tienen por-finalidad la medición-de-una sola dimensión, es decir 
que existe unicidad del instrumento. 
Conclusión 
El instrumento de medición en la Variable: EDUCACIÓN VIRTUAL presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de Jos ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de 
los ítems buscan -la- medición de una sola dimensión, es decir, que existe 
unicidad de los ítems. 
4.2._ TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
4.2.1. Estadística descriptiva de las variables 
4.2.1.1. Nivel de educación virtual 
A continuación identificaremos- las-dimensiones de educación virtual 
(necesidad de estudio, manejo de la tecnología, habilidades de estudio, tipo de 
estudio y conocimiento del tema). 
Para la primera_dimensión,_se ubjcará en _uno de Jos niveles establecidos. 
En la siguiente tabla, se pueden observar Jos niveles en Jos que se encuentra. 
Tabla 8 
Nivel de necesidad de estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 5 8.6 
Medio 23- 39.7 
Bajo 30 51.7 
Total 58 100 
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Figura 2. Nivel de necesidad de estudio 
La tabla 8 y la figura 2 nos indican que el 8.6 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 39.7% que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 51.7 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos-datos son confirmados por-los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para la segunda dimensión, se ubicará en uno de los niveles establecidos. 
En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 9 
Nivel de manejo de la tecnología 
Rango Frecuencia % 
Alto 6 10.3 
Medio 23 39.7 
Bajo 29 50 
Total 58 100 
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Figura 3. Nivel de manejo de la tecnología 
La tabla 9 y la figura 3 nos indican que el 10.3 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 39.7 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 50 % 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados -por-los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para la tercera dimensión, se ubicará en uno de los niveles establecidos. En 
la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 10 
Nivel de habilidades de estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 7 12.1 
Medio 23 39.7 
Bajo 28 48.3 
Total 58 100 
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Figura 4. Nivel de habilidades de estudio 
La tabla 1 O y la figura 4 nos indican que el 12.1 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 39.7 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 48.3 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para la cuarta dimensión, se ubicará en uno de los niveles establecidos. Eri 
la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 11 
Nivel de tipo de estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 8 13.8 
Medio 23 39.7 
Bajo 27 46.5 
Total 58 100 
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Figura 5. Nivel de tipo de estudio 
La tabla 11 y la figura 5 nos indican que el 13.8 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 39.7% que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 46.5 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para la quinta dimensión, se ubicará en uno de los niveles establecidos. En 
la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 12 
Nivel de conocimiento del tema 
Rango Frecuencia % 
Alto 9 15.5 
Medio 23 39.7 
Bajo 26 44.8 
Total 58 100 
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Figura 6. Nivel de conocimiento del tema 
La tabla 12 y la figura 6 nos indican que el 15.5% de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 39.7% que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 44.8 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para la primera variable, se ubicará en uno de los niveles establecidos. En 
la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 13 
Nivel de educación virtual 
Rango Frecuencia % 
Alto 7 12.1 
Medio 23 39.7 
Bajo 28 48.3 
Total 58 100 
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Figura 7. Nivel de educación virtual 
La tabla 13 y la figura 7 nos indican que el 12.1 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 39.7% que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 48.3 
% que se ubica en-el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
4.2.1.2. Nivel de aprendizaje 
Para la segunda-variable, se ubicará en uno de los niveles establecidos. En 
la-,siguiente tabla; se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 14 
Nivel de aprendizaje 
Rango Frecuencia % 
Alto 9 15.5 
Medio 25 43.1 
Bajo 24 41.4 
Total 58 100 
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NIVEL DE APRENDIZAJE 
Figura 8. Nivel de aprendizaje 
La tabla 14 y la figura 8 nos indican que el 16 % de Jos datos se ubica en el 
nivel alto; s;eguido por el 43 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 41 % 
que se ubica en-el- nivel bajo. Estos datos-son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel bajo. 




Figura 9. Prueba de Normalidad de la variable 1 
Shapiro-Wilk W test for normal data 
Variable Obs w V Z Prob>z 
Educ.Virtual58 0,97065 1,553 0,947 o, t7181 




"! ' " . ···~ ..... 
Figura 1 O. Prueba de Normalidad de la variable 2 
Shapiro-Wilk W test for normal data 
Variable Obs w V z Prob>z 
Aprend. 580,98545 0,770-0,563 0,71341 
PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA NORMALIDAD 
Ho: Los datos de las variables Educación Virtual y Nivel de Aprendizaje de los 
estudiantes, si provienen de una población con distribución normal. 
H1:. Los datos de las variables Educación Virtual y Aprendizaje de los 
estudiantes, no provienen de una población con distribución normal. 
Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma con 
curva Normal y el análisis estadístico de normalidad de ShapiroWilkde ambas 
variables (Educación Virtual (V1) y Nivel de Aprendizaje (V2) ) podemos 
observar que ambas variables tienen un nivel de probabilidad de 
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V1 p-valor=O, 17187 
V2 p-valor=O, 71341 
mayores ambos al nivel de significancia de 0,05 por lo cual se rechaza la 
Hipótesis nula, por lo tanto se utilizará una prueba no Paramétrica; para nuestro 
caso utilizaremos la correlación de Spearman. 
4.2.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.2.3.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1: La Educación Virtual en los estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM, en el año 2012, es eficiente 
Tabla 15 
Resultado de la Hipótesis Especifica 1 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 28 48,3 48,3 
Media o regular 23 39,7 87,9 
Eficiente 7 12,1 100,0 
Total 58 100,0 
EDUCACIÓN VIRTUAL 
Figura 11. Resultado de la Hipótesis Especifica 1 
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De la tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de 
la muestra tratada en los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria 
respecto a la educación virtual, ésta es Deficiente. 
CONCLUSIÓN CIENTÍFICA: 
Existen razones suficientes para inferir que: 
La educación virtual en los estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria es Deficiente. 
HE2: El nivel de Aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 
Medicina Veterinaria es medio o regular. 
Tabla 16 
Resultado de la Hipótesis Específica 2 
Bajo 24 41,4 41,4 
Medio o regular 25 43,1 84,5 
Alto 9 15,5 100,0 
Total 58 100,0 
NIVEL DE APRENDIZAJE 
Figura 12. Resultado de la Hipótesis Específica 2 
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De la tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de 
la muestra tratada en los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria 
respecto a los niveles de aprendizajes de los estudiantes que ésta es medio 
o regular 
CONCLUSIÓN: 
Existen razones suficientes para inferir que: 
El nivel de-aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Medicina 
Vefterinaria es medio o regular. 
4.2.3.2. HIPÓTESIS GENERAL 
Nivel inferencia!: Análisis de correlación y prueba de hipótesis. 
1. Prueba de Hipótesis Correlaciónal: 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste 
y el coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, si 
ésta existe. 
En este caso, se ha empleado el coeficiente de correlación rho de Spearman 
para datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación 
entre variables continuas a nivel de intervalos y es el más usado en 
investigación psicológica, sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación 
significativa positiva) y - 1 (correlación negativa perfecta). El coeficiente de · 
correlación cero indica inexistencia absoluta de correlación entre las variables. 
Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 
0,05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0,01 (99% de 
confianza y 1% de probabilidad de error) y grados de libertad determinados. 
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Tabla 17 
Magnitudes de correlación según -valores del coeficiente de correlación "rho" de 
Spearman 
Entre 0,20- 0,40 Correlación baja 
Entre 0,40 - 0,60 Correlación Moderada 
Entre 0,60-0,80 Correlación buena 
Entre 0,80- 1 ,00 Correlación muy buena 
Fuente: "Estadística aplicada a la educación y a la psicología" de Cipriano Angeles (1992). 
Hipótesis Planteada: 
Existe una relación significativa y positiva entre la Educación Virtual y los 
niveles de los Aprendizajes de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UNMSM en el año 2012. 
Hipótesis Nula: 
No Existe una relación directa y significativa entre la Educación Virtual y los 
niveles de los aprendizajes de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UNMSM en el año 2012 
Hipótesis Estadística: 
Hp-: rhoxy > 0,5 
Ho : rhoxy < 0,5 
a= 0,05 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0,5. 
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Ho: El índice de correlación entre 'las variables será menor a 0,5 
El valor de significancia estará asociado al valor a=0,05 
Dete~rminación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Rhoxy<== !-'1 
Figura 13. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {rho.xy 1 0,5 < rho .xy < 1} 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = o,os 
Resultados 





Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
· Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05), por lo 
tanto, rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe-correlación-entre · -
las variables Educación Virtual y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
CONCLUSIÓN CIENTÍFICA: 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 
que: 
Existe una relación significativa y positiva entre la Educación Virtual y los niveles 
de aprendizajes de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM en el año 2012 
2.- Prueba de asociación de variables: 
Esta prueba consiste en verificar si existe influencia de una variable respecto a 
otra por medio del p valor y su comparación con el nivel de significancia. En este 
caso se procederá con el tratamiento mediante el estadígrafo Chi2 de Pearson. 
Al igual que otras pruebas se establecen las hipótesis a contrastar: 
H1: La Educación Virtual influye de manera significativa en el Nivel de 
Aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM en el año 2012. 
Ho: La Educación Virtual no influye de manera significativa en el Nivel de 
Aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de-la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM en el año 2012. · 
Estadístico. 
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Chi-cuadrado de Pearson 





a. 2 casillas (22.2%) tienen unafrecuencia esperada inferior-a-S. 






El valor Chi - cuadrado de Pearson es de 83,755a con 4 grados de libertad 
superior al límite de zona de rechazo de hipótesis nula con valor de significancia 
de 0,000 inferior a 0,05. 
CONCLUSIÓN CIENTÍFICA: 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 
que: 
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La Educación Virtual influye de manera significativa en el Nivel de Aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UNMSM en el año 2012 
4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
• El instrumento de medición de la variable Educación Virtual de los 
estudiantes del 4to. Año de la Facultad de Medicina Veterinaria presenta 
una Moderada Confiabilidad pues a = 0,716. Cada uno de sus ítems 
muestra consistencia interna, lo cual nos permite decir que, el instrumento 
en su versión de 15items, tiene buena confiabilidad. 
• Cada uno de los ítems está estrechamente vinculado y la validación. 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de los ítems 
busca la medición de una sola variable, es decir, que existe unicidad en los 
ítems. 
• Del cuadro de la Variable: Educación Virtual, podemos observar que del 
total de la muestra investigada: El 48,3% de la Educación Virtual es 
Deficiente, el 39,7% es Media o Regular y el 12,1% de la Educación Virtual 
es Eficiente. 
•- Del cuadro de la Variable~ Nivel de Aprendizaje- deJos_estudiantes del-4to. 
año de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM podemos 
observar que del total de la muestra investigada: el 41,4% de los 
estudiantes tienen un Aprendizaje Bajo, el 43,1% de los estudiantes tienen 
un Aprendizaje Medio o Regular y el 15,5% de los estudiantes tienen un 
Aprendizaje Alto. 
• Las variables presentan distribuciones no simétricas, por lo que para 
efectuar la prueba de hipótesis correlaciona! entre las variables se deberá 
utilizar el estadígrafo de correlación Rho de Spearman que está diseñado 
para estadística no paramétrica. 
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• Existe una Muy Buena Correlación entre las variables Educación Virtual y 
Nivel de Aprendizaje de Jos estudiantes (Rho=0,885) a un nivel de 
significancia bilateral de 0,05, es decir a una confianza del 95%. Como el 
nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluir que existe 
relación significativa y positiva entre las variables. 
• Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación obtenemos 0,783225, 
es decir, la variable Educación Virtual puede explicar en un 78% el 
comportamiento_de la variable Nivel de Aprendizaje de Jos estudiantes. 
• El valor Chi- cuadrado es de 83,7558 con 4 grados de libertad superior al 
límite de zona de rechazo de hipótesis nula con valor de significancia de 
0,000 inferior a 0,05, por Jo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa que plantea que las variables están asociadas. 
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CONCLUSIONES 
1. Existe una muy buena correlación entre la Educación Virtual y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM en el año 2012, siendo Rho=0,885, a un nivel 
de significancia del 95%. 
2. La Educación Virtual en los estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM, en-el-año 2012, es-deficiente, pues así lo indica 
un 48,3% de la muestra. 
3. El nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM, en el año 2012, es regular, pues así lo confirma 
la data del 43,1% de los estudiantes, sin considerar un 15,5% de los 
estudiantes que tienen un nivel de aprendizaje alto. 
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RECOMENDACIONES 
Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
1. Se debe continuar-efectuando investigaciones referentes a la variable 
Educación Virtual ya que se encuentra vinculada de una manera 
directa-con el Nivel de-Aprendizaje. 
2. Los-- resultados -deben ser tomados en cuenta por las autoridades · 
competentes del sistema educativo, con la finalidad de considerar la gran 
importancia y relación que tiene la Educación Virtual con el nivel de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
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APENDICE A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
, 1 1 : . ,, : -
LA EDUCACION VIRTUAL Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO ANO DE 
' • ' 1 
1 
' 1 . - 1 
LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA U.N.M.S.M. EN EL ANO 2012 
1 1 
PROBLEMA OBJETIVOS 
Problema general Qbjetivo general 
¿Existe alguna rel~ción entre la Educación Determinar si existe alguna relación entre la 
Virtual Y el nivel de aprendizaje de los Educación Virtual y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto año de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UNMSM en el año e~tudiantes del cuarto año de la Facultad de 
2012? Medicina Veterinaria de la UNMSM en el año 
2012. 
Problemas específicos Qbjetivos específicos 
1 , 1 
HIPOTESIS 
Hipóte~is principal. 
Existe una . relación significativa y positiva 
entre la Educación Virtual y el nivel de 
aprendif:aje de los estudiantes del cuarto 
año de la Facultad de Medicina Veterinaria 
de la UNMSM en el año 2012. 
Hipótesis especificas 
1. ¿Cuáles son las características de la 11. D~scribir las caracterís~icas de la Educación 11. La Educación Virtual en los estudiantes 
Educación Virtual en el cuarto año de la V1rtual en el cuarto ano de la Facultad de de la Facultad de Medicina Veterinaria 
Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UNMSM durante el 2012? 
Medicina Veterinaria de la UNMSM durante 
el2012. 
de la UNMSM, en el año 2012, es 
. eficiente. 
2. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que 12. Determinar el nivel de aprendizaje de los 12. El nivel de aprendizaje de los 
presentan los estudiantes del cuarto año estudiantes del cuarto año de la Facultad de estudiantes de la Facultad de Medicina 
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UNMSM durante el2012? 
Medicina Veterinaria de la UNMSM durante 
el2012. 
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Veterinaria de la UNMSM, en el año 
2012, es regular. 
VARIABLES 
V1: Educación Virtual 
' ' 





./ Necesidad de estudio 
./ Manejo de la Tecnología 
./ Habilidades de estudio 
./ Tipo de estudio 
./ Conocimiento del tema 
.¡' Bajo 
.¡' Medio o Regular 
.¡' Alto 
MÉTODO Y DISEÑO 
La población está 1 Tipo de Investigación; 
representada por los 58 
estudiantes del IV ciclo 11.- Según la tendencia: 
de Medicina Veterinaria. 
Muestra 
La muestra para el 
siguiente trabajo de 
investigación será censal 
ya que se tomó a toda la 
población como muestra, 
es decir, Nm = 58. 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
Según la tendencia de la investigación y sobretodo la 
forma en que fueron abordadas y tratadas las variables 




INSTRUMENTOS 1 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Técnica 




Se emplearán los 
cuestionarios como 
instrumentos. 
1.~ Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, 
se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
desarrollado por J. L. Cronbach, requiere 
de una sola administración del 
instrumento de medición y produce 
valores que oscilan entre uno y cero. Es 
aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de 
respuesta por parte de los jueces, es decir 
2.- Según la orientació~: 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
La presente investigación está orientada a lograr un 
nuevo conocimiento d,estinado a procurar soluciones de 
problema~ prácticos, relacionados a la Educación Virtual 
y su influencia con el nivel de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
3.- Según el tiempo de ocurrencia: 
ESTUDIO RETROSPECTIVO 
En el presente estudio se ha dado el registro de datos 
en el pasado ya que se ha tomado la Educación Virtual 
y el nivel de los apreJldjzajes de los estudiantes en el 
año 2012. 
4.- Según el período y secuencia de la investigación: 
ESTUDIO TRANSVERSAL 
Es transversal porque solo se hizo una sola medición 
1 
en el período de investigación. 
5.- Según el análisis y alcance de sus resultados: 
DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 
La presente investigación estuvo dirigida a ver como es 
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haya homogeneidad en la respuestas 
dentro de cada item, mayor será el alfa de 
Cronbach. 
ALFA DE CRONBACH: 
S; : Es la suma de las varianzas de cada· 
ítem. 
s; : Es !a varianza del total de filas 
(puntaje total de los jueces). 
K : Es el número de pregunt?~s o ítems. 
Criterio De Confiabilidad - Valores 
Baja confiabilidad (no aplicable) 
o,b1 a p,60 
Moderada confiabilidad 
0,61 a 0,75 
Alta confiabilidad 
0,76 a 0,89 
o cómo se manifiestan determinados fenómenos y mide 
el grado de relación que existe entre las dos variables. 
Métodos de investigac!ón 
Se utilizó el tipo de investigación descriptiva 
correlacional causal que tiene el propósito de describir 
situaciones o eventos; $n la medida que su propósito es 
caracterizar la Inteligencia Emocional y su relación con 
el Aprendizaje de lo~ estudiantes. Según Hernández 
Sampieri, (2006), en su libro de Metodología de la 
investigación dice: "los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, 
' ' 
comunidades o cuaiquier otro fenómeno que sea 
1. 
sometido a análisis" (2006, p. 67) 
Entre los métodos utilizados para la formulación de la 
presente investigación tenemos: 
Método deductivo.- Este método perrritió recolectar la 
información necesaria para poder elaborar los 
instrumento~ a utilizar con el propósito de señalar los 
ítems a considerar en las encuestas. 
Método inductivo.- Este método ¡:;¡ermitió inici~r la 
observación de los suj~tos a investigar y la é¡iplicaqión de 
los instr~mentos a utilizar Gon el propósito de llegar a 
conclusiqnes aplicada~ a la realidades o situaciones 
similares~ 
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Muy alta confiabilidad 
0,90 a 1,00 
Método de análisis.- Este método permitió identificar las 
dimensiones, las variables y los indicadores a utilizar en 
los instrumentos, de esta manera establecer la relación 












: observación de la Educación Virtual 
! 
: observación de la variable Nivel de aprendizaje 
: relación entre las dos variables 
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Cuestionario sobre educación virtual 
Estimados estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad conocer sus 
opiniones respecto a la EDUCACIÓN VIRTUAL que desea evaluarse, en tal 
sentido, apelo a su colaboración reflexiva y sincera y solicito responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un 
examen de conocimientos. 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario es anónimo y presente un conjunto de 
características de los hábitos de estudio, los que van seguidos de 3 posibles 
alternativas-de respuesta. Responda marcando con un aspa (X) la opción que mejor 
considere teniendo en cuenta la escala: 
Siempre(S) (3) Algunas Veces (AV) (2) Nunca(N) (1) 
1.- Como proceso de mejora de su aprendizaje usa la educación virtual. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
2.- Asiste a video conferencias 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
3.- Siente que ofrece ventajas acceder a una biblioteca virtual. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) -NUNCA ( ) 
4.- En la malla curricular de su carrera se presentan cursos virtuales. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
5.- Existe tutoría telemática en tu universidad 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
6.- Los docentes te envían sus sesiones de clase a tu correo electrónico. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
7.- Los cursos virtuales profundizan tus conocimientos. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
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8.- Crees que la educación virtual busca espacios de formación clara. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
9.- Los objetivos de la Educación Virtual son claros . 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
' 
10.- Crees que tu universidad presenta las herramientas necesarias para 
desarrollar la Educación Virtual. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
11.- Usas las TIC de manera correcta. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( NUNCA( ) 
12.- Crees que la Educación Virtual te da la posibilidad de ajustar, tu tiempo, 
espacio, forma y necesidades de aprendizaje 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
13.- La Educación Virtual mejora tu autoaprendizaje. 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
14.- Crees que la educación virtual fortalece tu formación profesional 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
15.- Crees que la Educación Virtual te quita comunicación directa con los 
compañeros de clase 
SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA ( ) 
MUCHAS GRACIAS 
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